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C u e s í i o n e s interesantes. 
Nuest ros b ravos av iadores en la Argen t ina . 
L a s e n s e ñ a n z a s 
rías e n 
E l señor Bai-ón de Beo.nlegui, comi-
siomado oficia/lmente para emit i r i n -
forime acerca de la u t i l idad para crea-
ción de una grania agr íen la de loa te-
rrenos donados por el insigne m a r q u é s 
de V.aildecilJa nn e\ pueblo de Hermo-
sa, se ha mostrado satisfecho, al pa-
recer, de la capacfidad y sitxiación de 
aquéllos. R e d a c t a r á , pues, su informe, 
se firmar;', la corre-¡pon'1 iont-e escritu-
ra y nos hr>varf une!"; con que se ha da-
do ei1 p rn r - - r a r o , ele vhn impQ' fsn-
cia dcci&ivr. r n un camino que urge 
mucho recorrer. 
Los problemas agropecuarios, f^da 
día más cm^-vol-•- por la formación 
de e s t a d í s í ñ - ^ ori --.lar1 o j ü e r r ^ ^ n 
nuestra a tenc ión más atenta y perse-
verante. > • 
i Nuestra nrovin'-in, m^-st-ra -un cen-
dal de en^ - r - -^nr ias realmente 
ti'miscendenitai!. Y de t a i modo en i n -
anéniso, que ofrece frutos industr iales 
en proporciones asombrosas sin cr-m-
des retoques técnicos .en su simple y 
easi rudimentario desarrollo. 
Muy grande y -*\?\y bnn'la labor, en 
lo que corresponde a su peculiar des-' 
envolvimiento, ha hecho la Asociación 
provincáad de ganaderos. Necesitaba 
extender sus funedones hasta los lí-
mites de una constante y reglamen-
tada acción p e d a g ó g i c a para conse-
guir efectos mayores. Su mis ión es de-
fendier, encauzar y aconsejar, y hay 
que reconocer los provechosos frutos 
alcanzad O'S. 
L a orí ación de una granja agr íco la , 
donde se estudien c ient í f icamente , con 
arreglo a las orientaciones modernas, 
los probkmas pc-uaiios, es algo que 
•nos impor ta apoyar de una manera 
decidid i . Nuestra g a n a d e r í a puede, en 
pocos años , dar un avance gisante en 
perfección y en producc ión . Deduzca-
moi? de los admirables resultados ob-
tenidos c m el envío de alumnos a la 
Escuela de la Casa de Campo los i n -
mempos frutos que habíanse, de ob té r 
nzr ail e x t e n d é r , con facilidades de 
vecindad y de otras índoles , los cono-
••'] '< téonicos conveiviientes entre 
los . íranaderes de la M o n t a ñ a ; 
Apoyemos, por lo tanto, la creación 
de esa Granja. Agr íco la , cuya pr imera 
piedra ha puesto csrvléndidamente el 
fren^roso r.róoer, y pidamos su r á p i d a 
i m p l a n t a c i ó n . 
e f l s a j s a p e F r a n c o e v a b a p a r a l a 
P r e n s a d e 
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Ls política y los uroblemas nacionales 
E l p r o g r a m a de l a visita d e l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a o Segov ia 
El presidente a segovia. una Coánisión de pyodactcreiS de la 
"MADRID, 17. E l domingo, d í a 28, Rioja , interesados en la iiuplanrta-
marchaaú á Segovla ei presidente del ción de l a marca ú n i c a . 
Consejo, acomipañado det minis t ro de Con P r imo ele Rivera despacharon 
la 'Gobernac ión y de IÜ,S directores de Mafrtínez Anido, Hermosa y - altos 
Adminisitraciéan Local y Sanidad, pa- funciona i-ios de la Secretair ía de la 
ra inaugurar el depós i to de los ser- Presidencia. 
vicios betnéfkio-.sanitarlos a caigo de - Luego recibid el presidente a una 
aquella D ipu tac ión provincia l . Comis ión de la Sociedad Aecoespaño-
Desde la es tac ión , donde s e r á n re- la , epie fué .a darle las gracias por 
cibidbs piar las autoridades, se tras-
ladarán a los nuevos departamentos 
• de Maternidad, ins-talodos en los Es-
tablee ia ni en tos de Beneficencia, para 
inaugurarlos. 
H Tambiéai v i s i t a r á n los Dispensarios 
del Hospital de la Misericordia. 
Luego i r á n a la Gota de Leche, Dis-
pensario Antituberculoso e Inst i tuto 
jde Higiene. 
A las dos de la tarde se c e l e b r a r á en 
el teai'lro Cervantes un banquete Or-
ganizado por la Diiputación. 
DDgpiués Ihabrá recepc ión en el 
• Ayuntamiento, seguida do ' un chain-
pasine de honor. 
El presidente y sus •. a c o m p a ñ a n t e s 
. r e g r e s a r á n a M a d r i d a las ocho y 
.cuarto de la noche. 
En prisianes militares. 
Esta m a ñ a n a tuyo lugar en pr is io-
. nest mil i tares un Consejo de guer ra 
Para juzarir a los soldados Ruiz, Az-
cona y Be l t r án . ordenanzas del m i -
nisterio do. 1§ Gucinra, y al paisano 
Leonardo Aranzaque, acusados de 
'. hurto, f. -ustrado. 
^ E l fiscal oide para ellos 125 pese-
Jas de mu l t a y el defensor la abso-
lución. 
Sobre un caso vei-gonzoso. 
habeir autoir.izado r&ciemte.meaite el 
Gobierno la implan i ación de una lí-
nea a é r e a entre San S e b a s t i á n y Ca-
ñ a r i as. 
El ministiro de la Guerra r e c ' b ' ó ¡a 
vis i ta del arzoibispo de Valencia., -'ol 
general del Cuerpo j i i i i id ico , s / ' o r 
Quiles, y dé los coroneles raciente-. 
mente ascendidos. 
En Gobernaición éstuvi<*ro,,i los go-
bernadores civiki? de Toledo V de 
A v i l a y el {reneral Villegas. 
Y en Hacienda los de/legaidos eje las 
ptoyincias de Albacete y de Alicante. 
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O f r o vuelo. 
Entre España y Fili-
pinas. 
Los navarros residentes en Alicante. 
A L I C A N T E , 17.—La Colonia uava-
n a les iuui te en esta capi tal l i a real i-
zado vasiios actos para 1'esieja.r el fe-
liz viueio de los aviadores e spaño les . 
A dichos acitos ha asistido Saturni -
no Hada, hermano dei mecán ico del 
av ión «P lus Ul t r a» . 
Se c&ielwó una misa en la iglesia de 
los Capuchinos, oficiando el p á r r o c o 
den Lu liSCOTlaJ, don Cipriano M a t í a s . 
A l m e d i o d í a se ce lebró u n banquete 
al que as i s t ió g ran concurrencia^ y 
que fué piresidido por el hermano de 
Rada. Se pronuii iciaron discursos de 
tonos al íaimenite pa l r i ó t i cos y se acor-
dó cablegrafiar a los aviadores dán-
doles cuenta do los actos realizados. 
Fiesta escolar. 
CORDOBA, 17.—En el grupo escolar 
Cervantes ele esta caipsital se celen u -
ron varios actos en c o n m e m o r a c i ó n 
del feliz vueJo r e a í i z a d o por el coman-
dante Eranco. 
Se proirunéíairon di-cursos ele tonos 
p a t r i ó l i c o s por el inspector de p r i -
meira Enseñaii iza, el gobernador ii-
vi l y el alcalde, a c o r d á n d o s e envia.r 
téilé^toatma al aka lde de Pan^'on;- y 
a la famv'ia de Ruiz Alda . 
Al temólo del Pi lar. 
ZARAGOZA, 17.—Varias personas 
iTsidentes en esta capital se h a n ' d i -
rigido a la. Junta organizadora ele ios. 
actos que s e han de celebrar en no-
nor de los aviadores a s i tégrsso á 
la P e n í n s u l a , r o g á n d o l a que gestione 
el que dichos aviadores, a su regireso, 
vengan a Zaragoza a vis i tar la Vi rgen 
del P i l a r . 
I.n Jufita ha contestado por medio 
de |:i Pi-ensa agradeciendo la coppe-
«ración c iudadan ía para la organiza-
ción de los actos de homenaje a los 
aviadores, diciendo que va hace va-
rios d í a s rr.nc el gobernador c ivi l hizo 
p'rss-.-í - r\2 Gobierno el deseo de Za-
"ácro-" d«i ono fuera visi tada * por 
Franco v sus com na ñe ros , y que es-
tando éstos a ú n e.n A m é r i c a son rn'e-
hiatmirp.s estas gestiones. Da cuenl 1 
t a m b i é n de lá buena marcha epue si-
gue la susc r inc ión abierta y se ha • • 
constar que el pr imero que figüira en 
esta susc r ipc ión es el obrero Vicente 
E g u í a . 
Franoo a Montsvirlen. 
M A D R I D , lí.—rBti el minis ter io de 
Malrina se ha recibido hoy un radio-
grama del coma.neiante del d e s t r ó y e r 
«Alsedo», anunciando que el viernes 
rvíóxirao se oropone el comanelante 
Franco maircii'ar.'pairá Río de l a Pia la . 
A ñ a d e que el • «Alsedo» s a l d r á para 
Montevideo con mater ia l necesario 
.para el «P lus U l t r a» . 
Regalo de un avión. 
FERROL, 17.—Ha piroducido inmen-
M A D R I D , 17.—Se sigue trabajando 
muy activamente en Ja p r e p a r a c i ó n 
del vuelo Esnaña-Fi i l ip inas . 
No es posible con aparatos torres- so jübiilo un telegrama de Franco que 
tres fijar las etainas del vuelo como dice a s í : 
por rceddo de hidroaviones, porque t '(A"T̂ zcf coffimovido las entusias-
, . , . . ' iM"MUC tas manifestaciones de carino que mi 
las circunstancias son distintas. . pUeb,lo d i s p e n s ó a m i querida madre. 
En el estudio se fija la primera eta- Confío en rendir viaje en ese puerto 
,v,oÍ miJ''iPÍtro de la Gobernaciijoi ha pa desde Madr id , punto de salid.a, has- Y abrazar a mis pa i s anos .» 
uicno a Jos periodistas que h a b í a o r - . TA A»^,-» T, '.-..- _ m,.- • on " En enano se conozca la fe 
toado se mcaairia expediente p a r a . ; 1 . ^ F ^ ? ^ f " llegada se o r g a n i z a r á n luc i 
p t ab lece r la resiponsabilidad que pu- gun 'e;l e,staí1'0 Jos aparatos. Vn^elo, jos 
.dieran- caber a los funlionarios de l a 2.000 k i lómet ros . 
cha de l a 
dos fe&te-
Be.niefice.nCia. miwiicipa.l por el. hecho 
de una. mujer que no pudo obtener 
asistencia facul ta t iva para u n h i j o 
T a m b i é n rec ib ióse del general Eran 
co paffiórtatoo telegrama de g ra t i tud 
hacia Ferrol , fectia.do en Ceuta. 
• La madre de Franco recibió muy 
RpirifiOSO mensaje del Ayuntamiento 
dle Caipnrroso, pueblo na ta l del me-
Rec ib ió el Ayuntamiento afectuosos 
Luego de Argel ia , Túnez o Trapoli- mensajes de la C á m a r a de Comercio 
t a ñ í a , a Etrinto, 2.200 k i lóme t ros . E s n a ñ o l a en P a r í s a d h i r i é n d o s e a las 
Desde Egipto i r án los aviadores a satisfacciones de esta ciudad por el 
lmyLeTliff<rlm-0' 81 0119,1 se le m u r i ó en bordear Ja costa del Golfo Pé r s i co , pa- éxito de su i lus t ré h i io . 
S o S v d 0 1 <ÍUe 86 16 pr68taKl aU' ^ aterrizar en Jeo-usalén, Damasco o 
d e n a d o l a r L ^ e l / 0 í? ¡,hiént ha T Este 'vuelo se rá de 1.600 k i lómet ros , 
uciutuo i a de tenc ión del portero de - , - , „ , i n̂ s TW .• • ' T T 
| a Casa de Maternidad que se n e g ó .-Dosde d Golto Pérs ico i r á n a l a - I n -
^ recibir a l a mujefr cuando solicita- ^^a' t'ojriando t i e r ra en la ca.pitaJ. 
ev ^ j ^ " 0 ' y el one sean sometidos a Este .vuelo s e r á t a m b é i n de 1.600 cámico Rada. 
í r a ^ ^ 6 l0S (1'octores ^Tor-eno Bu- k i lómet ros . E l Ayuntamiento p e d i r á ai Gobier-
feSí!?0 y B^dovinos por haberse Luego se t r a s l a d a r á n a Calcutta no que l a Medalla del Trabajo que 
»baao a prestairle su asistencia dan- (1.500 k i lómet ros ) . acaba, de otorgar al m e c á n i c o Rada 
piaiebas de inih.nmanidad. Desdo Caik-utta a Indochina, a ter r i - se le imponga en 'Ferrol el día. que 
Udo7 " i ; ? 0 . ,,ij,,.9,-l,e *e »'«'l>í«.n adop- zaa1id.0 en Saigon <2.000 k i lómet ros ) . r i l ' f ¡a viaie el « P l u s Ul t r a» 
aun .^veias medidas paira evihar l a T • - i / / Al acto se le d a r í a eran solemmdad 
^ p e t i c i ó n de" heo' os a n á l o g o s . ' L'lieZ0 ^ g u i r a n l a costa china has- celebrán,f,ose m las proximidades de 
El presidente mejorado. t a «l punto mas p r ó x i m o de Fi l ipinas, ]0g astiilleros. donde lo p r e s e n c i a r í a n 
* P^eiraii Piriimo de Riv^cia. que se para aterrizar en Manila . mil lares de obrciros que t rabajan en 
y a meioirado a c u d i ó esta E l vuelo, en conjunto, es de 20.000 acruella fac to r ía . 
kiílómetin's, que .supone la mi tad de la Los maestros nacionales proponen 
vuelta al mundo. une e.l Masrist«rio regale un avión al 
Los aviadores no fijan los d ías de la comandante Franco, one se deuomi-
excurs ióu aé rea . na ra «Esnana» . Paira ello c e d e r í a n un 
i • , • i i ¿J. i d^" de haber, fe.i las circunstancias o permiten la „A, ,A,. , , . , 
r e a l i z a r án en. ve in t ic inc . d ías . . .Pf:r'a ^ 9 ^ iér}™™ ^ 
T . .. . . , , . , t rmt i ca ulea se nombrara u n a Comi-
La estancia en f i l i p i n a s durara t a l c{An m,n r v r w i d ^ el rector de l a 
encuentra. 
ta-rde a su despacho oficial 'de la Pre-
s e n c i a coníeren clan rio extensannen-
ie con'el e-eperal Mafetínez Anido. 
Sentencia aprobada. 
J-in sido aprobada la sentencia del 
onso.o Surim.no de Guerra y M a r i n a 
%ís? 'v iend0 ai s i iboñc 'a l Jos^ M u ñ o z 
p " n ' i y al soldado Ma.nuel de l a 
vez un mes. 
Por (os Mmísterioo. 
El miaiistro del Trabajo rec ib ió a .t,ores poi' el aire. 
Probablemente r e g r e s a r á n los avia-
Universidad fifi Wp&réfl. 
En Méjico. 
H A D E I D , 17.—En la Legac ión de 
Méjico se ha recibido el siguiente te-
legrama • • j -n 
«Pres id idos por el ministro de Es-
p a ñ a , los presidentes de Casinos y 
Centros hispanos fueron lecibidos 
ayer por el señor presidente de la Re-
pubTica, para presentarle su agradeei-
miaato por la felicitación enviada por 
el primer magistrado a E s p a ñ a y sus 
heroicas aviadores, expresando al mis-
mo tiempo la sa t i s facc ión con que Mé-
jico rec ib i r ía la visita de los aviado-
res en su viaje ele retorno. 
El ministro, m a r q u é s de Berna, ha-
bló en nombre de la colonia española . 
El presidente Calles, c o n t e s t ó : .«Todas 
las glorias y todos los sufrimientos de 
E s p a ñ a los consideramos como pro-
pios. La h a z a ñ a que acaban de reali-
zar los i n t r é p i d o s aviadores nos llena 
de orgullo, porque demuestra la po-
li1 nc i aJ ida d de. nuestra raza. Los me-
jicanos no pod íamos permanecer indi -
te rentes ante un tr iunfo que nos al-
canza directamenie. Fe'icitando coílo-
nia cspañci 'a, lo hicie seDuro d^ inter-
pretar los sentamientos del pueblo me-
jicano. Aprovecho esta ocasión para 
decir que la colonia cuenta con todo 
nurstro afecto, de bien do estar segura 
do aue mi (iobierno es t á dispuesto a 
prestarle todas las trarant-ías a que ÜU 
laboriosidad en Méjico la hace ¿cree-
c'ora. Es natural que sobre el afecto 
re presenten a ve"eiS algunos inciden-
Ies que •pudieran lastimar la suscepti-
bi l idad d»? les españoles residentes; 
]:ero este es mandato'imperioso de le-
vr,-.- epufi se junrnr.en, sin afectar el ca-
r iño que el pueblo mejicano, y su Go-
ni r rno cu v ai 1 ii rilar, sienten por la 
colonia ereañoba. E l Gobierno de mi 
cargo espera eil mcimento oportuno pa-
ra demc sti-ar este afectos 
Demostracinnes de entusiasmo. 
V I C O . 17.—Los niños de las escue-
las p-'K'iras de Gangas han solicitado 
del A.v, ' r .niento que se d é el nom-
bra (le Franco a una calle de la viVa, 
pet ición que ha sido acogida por U* 
Corporac ión con todo entusiasmo, 
acor-'ando dar el nombre del heroico 
aviador a una calis p r ó x i m a a abrir-
se. 
En r,' Cr.íjmo de Cantra-s se ce lebró 
boy un bamuete copular r a r a solcm-
niznr el feliz arr ibo del «Plus U l t r a » 
a ^ — . v; Aires. 
Hablaron las autoridades l^^a.Va. 
pronnn. lando e^oenentes brindis, y se 
acordó i -blegrafiar a los aviadores fe-
i ic i tándc les . 
'"n la, Escuela de.Comercio de es'a 
pobi'iaición dio u.na conferencia el cate-
d r á t i c o de Geograf ía , don S e b a s t i á n 
Pineda, acerca del vuelo España^-Ar-
gentina. 
Aisistieron las autoridades, los alum-
nos y numeroso públ ico. 
E l señor Pineda expl icó detallada-
mente el recorrido, exponiendo inci-
dentes y pormenores geográficos, en-
salzando la h a z a ñ a . F u é ovacionado. 
Estuvo hoy en Túy una numerosa 
comisión de la guarnic ión ele la plaza 
portuguesa fronteriza, Valenca . do 
Mínho , con objeto de felicitaT perso-
nalmente al comainclaute mi l i t a r de 
Túy por el br i l lante éx i to del. vuelo, a 
la Argentina. 
Pres id ía dicha comisión el goberna-
dor mi l i t a r de Valenca, coronel Sebas-
t i á n ¡Severino, el cual e x p r e s ó el afec-
to a Esnaf ía y el entusinsjmo con que 
smge el E i é r c i t o p o r t u g u é s las glo-
rias e spaño las , rogándo le oue trans-
!i( i t i"rn su felif.itación al ministro de 
la Guerra. 
El comandante mi l i t a r de Túy, te-
riieiite coronal Ferná.ndez Vá re l a , a g r á 
c'e.f̂ ió la. visita y fe l i t i tac ión de los mi-
litares nortugueses. 
Siguen las felicitaciones. 
M A D R I D , 17.—En el minis ter io do 
Estado se siguen recibiendo felicita-
ciones por el éxito de- la excu r s ión 
a é r e a a Duienos Aires. 
Entre los recibidos los hay de l a 
Coloniia e s p a ñ o l a de Mani l a , Asocia-
ción Hispana de Der l ín y Casino Es-
p a ñ o l de Casahlanca. 
No hubo actos oficiales. 
RUENOS A I R E S . 17!—Hoy no se 
ha celebrado acto alguno oficial como 
l iomenáje a los aviadores. 
Estos dedicaron l a m a ñ a n a y tardo 
a devolvej; las visitas part iculares.que 
h a b í a n recibido. 
T a n i b i é i r estuvieron en el puertn fes 
peccionando el « P l u s U l t r a» . 
Velada aplazada. 
BUENOS AIRES , 17.—La velada 
prepairada en-honor de los aviadores 
en el teatro Colón se iha aplazado 
hasta el d í a 28 del corriente. 
Gtan satisfacción. 
BUENOS AIRES , 17.—Ha produci-
do gran sa t i s facc ión el cable recibido 
dé Madr id diciendo que se ( r e se rva r í a 
para el comandante Franco la prime-
ra vacaníie que ocurra en l a Acade-
mia de Ciencias exactas. 
Conferencias de Ruiz de Alda, 
BUENOS A I R E S . 17.—El c a p i t á n 
Ruiz de A l d a d a r á varias conferen-
cias sobre av i ac ión . 
lm déseos de Guatemala. 
G U A T E M A L A , 17.—Los elementos 
do la colonia e s p a ñ o l a y el Gobierno 
rea'izan incesantes gestiones para 
une vengan a esta capital los aviado-
dores esipiañoles. 
A ta l objeto se ha cablegrafiado a 
M a, ci r i d insisten teon ei 11 e. 
E ' Gobifirno guatemalteco ha anun-
ciado &u droipósito de con t r ibu i r a l a 
suscriiUpión abierrta en favor de los 
n onlarites del «P lus U l t r a » . 
Fn favor de Rada. / 
RUENOS ' AIRES , 17.—La suscirip-
c ' rn abicrla por el eliaHo « L a Razón» 
paira regalar a Rada un tal ler de me-
cán ico ya a ' eapm a 8.000 .pesos oro. 
S-as vict imas dp un accidente. 
SANTIAGO DE C H I L E , 17.—Se h a i í 0 
recibido centenaires de telegiramas de 
l a Argentina, i n t e r e s á n d o s e por los 
aviadores MoTiiasterip y Mora.ga eme 
caveron en los Andes al i r a recibir 
el avión t r ipu lado por Franco. 
La hazaña del siglo. 
H A B A N A . — E l «ais»,, de la aviac ión 
cidiana. te.niente_Martell, hablando del 
v':""',r> t í a ^ a t b í n t i c o , ha mamafestado 
el-" '-•onr-litiiirá la. h a z a ñ a del siglo. 
Todos los per iód icos dedican comen-
1'1 •:/".-. eloeia.ndo la pericia, y el arrojo 
de los aviadores, haciendo votos por 
la í ra tern i idad hisnanoamerioana. 
Cinco mil palabras. 
N U E V A Y O R K . — U n enviado de l a 
A ^nciated Tvms t r a t ó en dististas 
f r i o n e s de logra.r declaraiciones de 
F nnen, y como ¡éste Se mostrara re-
s.-wad » v el r^nortero agotara ^us ar-
f---mentas, le di jo , por fin, en tono su-
r i : i» a ble : 
"Piense listad que tengo orden de" 
(.plvioín-fifiar eiñeo mil p a l a b r a s . » 
El viador o o n t e s t ó : 
c;Te.n!£.o la sep-uridad de que desde 
B nae í ha.sta ahora no he pro-
aim tantas p a l a b r a s . » 
n ' i fv , , ( .omrnzó a ensalzar Ja 
nT^o- 'nT"ia del vuelo, diciendo que 
OT^ " n i _ hazi-'-la piu par. y Fraínco le 
T'f '-̂ . i n c ' ^ l e humon'stica.mente : 
"No tajito., Usted nô  ignora que mu-
r.v-.r. bailaribes profesionales han bai-
lado cuarenta- horas seguidas .» 
, Rada mejora. 
RUENOS AIRES.—Rada se encuen-
da, muy mejorado de sus dolores ded 
brazo derecho, que puede y a mover, 
aunque con dificulad. 
En Chile dudan. 
S A N T I I A G O 1 D E CHILE.—Sigue la 
d ' « o r í - n a c i ó n acerca de la anunciada 
viyaifi de los aviadores e s p a ñ o l e s a Chi-
le. No hay nor i r i a oficial de ta l viaje,1 
y al fimos per iód icos dudan de que se 
verifique el regreso a E s p a ñ a por el 
Pacífico y los Estados Unidos, dadas 
i i - ' e-iovrnes dificultades que esta eta^ 
pa t rn r ' r í a . 
Com^n+arios no razonables. 
"RIO T A N E I R O , 17.—Habiendo ma-
nifesiado ex t ' - añeza algunos per iód i -
c-Os ñor el hecho de que el comandan-
fee l 'ranco, al d i r i g i r un cablegrama al 
Pey, no se refiriera para nada a los 
homenajes de que los aviadores fue-
fon objeto en el Brasi l , el minis t ro de 
^•snafla ha nuWícado una nota en la 
Prensa decla.rando que en vis ta de los 
••mentafáos rtúe se hac í an h a b í a tele-
grafiado a Franco, el cual le contesta 
que no son razonables tales comenta-
rio'!. püeiS antes die abandonar Recife 
y á í o Janeiro telegraf ió al Rey de Es-
p a ñ a , ec-nv.ini'-ándole los honienajes 
„i v.vn lo,», hia.bía rendido y por 
los une giua;rda,rían imperecedero re-
cuerdo.. 
E n ose mismo sentido el comandan-
te Franco ha enviado una nota a los 
per iódicos . 
La estancia en la Argentina. 
B U E N O S A I R E S , 17—Los aviado-
res españo les visi taron diversas ins t i -
tuciones esipafiolas, con c a r á c t e r p r i -
vado. 
A la a siete ''e la. tarde, estuvievoan 
en el C í m ^ o dfe la Prensa, donde fue-
ron recibicfts por la Jun ta direct iva, 
•rv^ia, 
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los dii-ectores y lq& ixdactores de loS 
per iód icos . 
E l comandaTite Frar.;-o, desiüu 's de 
pronunciarse var i os discursos, hizo en-
trega del Mensaje que.,cii \ ía a los pe-
riodist-::.; á r g é n t i n o s la Asociación de 
l a Prensa {de M a d r i d . , 
E l presiclente del Círculo con te s tó 
vA Mensaje en t é r m i n o s de elogio y de 
cons ide rac ión para los periodistas ma-
dr i l eños . • 
A las nueve de la noche los aviado-
res asistieren al Pala-Je Hote l , donde 
se sirvió nn banquete, al que asistie-
ron el Gobierno, re.r.resentaeiories del 
¿ j é r c i t o y de la Mar ina y personalida-
des. 
L a mesa estaba muy adornada. 
A l t e r m i n á r se pronunciaron .breves 
discursos, b r i n d á n d o s e por la prospe-
r idád y eng.randecimiento de E s p a ñ a 
y de la Argent ina y por la proeza de 
los aviadores. 
A las cinco de la tarde Franco y co 
PUS c o m p a ñ e r o s fueron a la Univers i - cainlinma 
dad. donde el GOinandnnte h i / o entre- za 
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E l J a p ó n t a m p o c o e s p a r t i d a r i o d e l 
a u m e n t o d e p u e s t o s p e r m a n e n t e s 
e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , 
E l debate financiero en Francia. E l ministro de Hacienda, M . Dou-mer, estima que estos proyectos da-
c i itAÍ¿,*¿ _ . „ . ' . , . i , •, r á n un ingreso de 1.600 millones de 
E debate financiero en Francia , ciems que han sado rechazados por l a .fra.nc0S) sobre un déficit 'de 4.000. 
l'-i (iObiíMid anuncjo e'l domingo por C á m a r a de Diputados. Votaron en contra las derechas y 
l a tarde quo i ••.liria a la C á m a r a que Varios senadores manifestaron que j0,s comunistas a b s t e n i é n d o s e los so* 




imr:on !endose la Ce misión, de la ne-
cesidad de una latipr ungsnte para 
que cuanto antes seam discutidos y 
apirobádos, fac¡3litando al Tesoro ' los 
recursos que les son necesarios. 
Una ola gigantesca. 
BANGOON.—Una ola gigantesca ha' 
derribado una c n i b a r c a c i ó n en la qne 
ibriM 80 pasajeros indios, desapare-
ciendo 5G. 
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Lo vió y no lo dijo. 
El asesinato de un 
pastor. 
H U E S C A . 17.—E,n Sierra A v i , tér-
mino municipal de Seira, se encon t ró 
el d í a JO de octubre de 1910 al pastor tm otras cuestio- eUGobierno, smo que presentaran en- L a s.Fj¿n se l e v a n t ó a las seis t re in- Manuel Solana Garat, de s e t e n t a ' a ñ o s , 
l a e levación del precio de!! latm- miendas para poder lograr nuevos re- ta y cinc,c. de l a m a ñ a n a . muerto violentamente, 
y de las ta-rlfas* postales. Parece t-ur's9s- * «• ao Nada se ha sabido de qu ién o quié-
que l a Coanisióii de í inan- T ^X^I»T^U ^ . '"Siaterra. ^ P A R I S . — L a C á m a r a a r r o b ó , en vo- nes fueran los autores del crimen has-
ga del Mensaje de la Universidad ma-
d r i l eña . 
Presidiendo e l acto el .rector el 
clauistro de profesores; se d i r ig i e ron 
todos al paraninfo, donde se pronun-
ciaron bireves discursos r-riialtecioiido 
a l a intt'lectun.lidad eapaño lá . 
Seguid amen te Franco . eníiregó el 
Mensaje al réc tor , que este leyó entre 
gTPi idcs aplausos. 
Después hubo un vino de honor y 
los aviadores visi taron las dist intas 
dependencias de la Universidad. 
En la Argentina creen que Franco re-
presará por ol Atlántico. 
B U E N O S A I R E S . — E l comandante 
Franco cont inúa sin resolver t o d a v í a 





lo aciicido con él Gobierno, 
la incorpoi a c ü n dé los Ir. o la ley del 4 de áiGisiíé 
Oiey Louidrer) a las notas 
arias propiuiesta por varios 
0P-
es-
Las deudas de Inglaterra. 
LONDRES.—Contestando Churchil 
a l a .pregunta de un diputado en la 
C á m a r a de ilos Comunes, ha contesta-
v todi 
l a Cáimai :i 
Los los anlÍK 
Se ase'guja que 
Pacífico, sino que 
sa, naturalmente, 
al venir. 
lo h a r á por 
r e p e t i r á a la inveir-
la misma ru ta que 
Bs|E«clcIisía t n partas. 
ra • i i 
P o u c e í . Cua,ndo 
cex!ido sobre to 
t i vos a las U 
ocas ión do • eva 
pueden ser a.ter, 
t:,i a.l ii ' ini.strü 
base de los irq 
sobre Las pagos 
i ido el cloimiiínig') 
No parece posible 
opcracionies puedan 
gnidamente. En es 
señor Lamonreux e 
de l a vo tac ión soibi 
lois.dcl proyecto de 
d e b e r á pedir a l a Cuma ira 
por tar para el miórcoilics la 
de la tasa sobre los pagos 
pe rmi t i r a la Comis ión c 
S ' .|:H,' cuales 14 millones se rán aportados por 
ancisco j0)S aiiiad0l3 y por lias reparaciones. 
:e Hacienda 
c-stos extraoi 
cuyo texto 1 
a l a Comísi 
3 que esas 
taya pro-
i los re ía -
is, h a b r á 
irsos que 
le pernu-






t ac ión , por eJ procedimiento de ma- ta que en estos d ías dos vecinos de 
nos levantadas, una proposic ión pre- Seira, padre e hi jo , denunciaron en 
sentada por el señor Malvy , encami- el cuartel de la Guardia c iv i l que su 
díj que Inglaterra, tiene que pagar deu- a iniCrvesai. en e] Tesoro, antes vecina M a r í a L a m á u Solana acusaba 
das ¡en el presente año por valor de d,e] ^ | g m.ay0) ]as t.,.cs ^ a r t á B públ icameni te como amtor del crimen 
partes del aumento de los impuestos al t a m b i é n vecino A d r i á n Morle Pa-
que fué votado en diciembve. Ua.ruelo. 
T a m b i é n fué aprobado un a r t ícu lo Parece, que P.1 marido de la acusado-
relativo a la ins t i tuc ión y funciona- ra. ya. fallecido, m a r c h ó al monte el , 
miento-de una Caja de amor t i zac ión d í a del crimen con el pastor Solana y" 
a u t ó n o m a , cuvos recursos serv i rán pa- presencio de lejos el asesinato ; pera 
ra la • amor t i z ac ión de la deuda exte- ed asesino A d r i á n Morle le amenazó 
l i o r e interior . de muerte si dec ía algo. 
• * * E l acusado ha sido detenido, y aun-
P A I I I S . — E l ministro de Hacienda que mega su pa r t i c i pac ión en el cri-
dec la ró esta tarde en el Senado, ante men. ha incurr ido en sospechosas coll-
ón gruoo de senadores^ que el Gobier- tradicciones. 





ó n , é s t a 
e trans-
liSciiSiójRi 
a fin do 
T a m b i é n dec la ró (pie las anualida-
des oorrespondiientes por el plan Da-
vves h a b í a n sido ya entregadas por 
Alemania. 
Los mandatos de la Sociedad de las 
Naciones. 
R O M A — S e ha reunido la Comis ión 
de Mandatos de la Sociedad de las Na-
ciones bajo la. presidencia del repre-
sentante i ta l iano, m a r q u é s de Tebdoli. 
Inmediatamente ed delegado f rancés 
comenzó a hacer la exposic ión de la 
obra ( í 'ccluada por Francia en su 
m á n d a l o sobre Sama y el L íbano . 
L a cuestión de los puest.os perma-
nentes. 
B E P L I N . — E l Gobierno ha ordena-







m i l n 
estáis coaiidfciones, puedien te- Lt 
presentar en el Senado varios articu-
les del proyecto financiero que han si-
do rechazados por la C á m a r a de D i -
putados 
Muchos senadores manifestaron, a 
su vez,. al miniistro que no sólo vota-
r ían los textos , que el Gobierno reco-
• % giera de entre los desechados por la 
3 C á m a r a papular, sino que, a d e m á s , 
N o t a s palatinas 
L a Marcha Real, sus-
por alegres 
Gobiernos 
m cueoiftla, dos so luc ión es. O 
grueso de los 'mpuestr.s sera 
afl. Sanaido, aunque no com-
m á s que las tasas- ii i idirocta-
C á r a a r a , con los tres 
impuestos Loudrer . o 
j r á r-
para 
1 d o t . " * - ^ to,v„;ul,;r.1,rperSoaa,Imento proposido- 3re8a & 8 u Majestad , 
w nes encaminadas a sanear la s i tuac ión * - - •> 
Dos accidentes. 
M E L I L L A , 17.—Oerca ds- la alcaza-
ba de Cudia. voleó una motocicleta, 
coupada por . el teniente don Miguel 
Pames y solidado Aurel io Calvo, que 
resultaron heridos. 
Durante l a madrugada del d ía 14 un 
a u t o m ó v i l de v í a j ? ros que reg¡resah;i 
a M e j i l l a por la carretera de Nador 
atropell.) frente aü Hospi ta l M i l i t a r del 
doctor P a g é s a l agente de trans '-oi-
tes M a r t í n Puiz,-que quedó muerto. 
Visitas de inspección. 
M E L I L L A , 17..—El ^general Castro 
Gi roná . vis i tó algunas dependencias de 
•Sanidad y ía e s t a c i ó n de desinfección. 
Comunicado oficia!. 
M A D R I D , 17.—El comunicado ' ofi-
c ia l do Mar.riiccos FaicHitá-dp eski no-
che en eil minis ter io de la Guerra d i -




bien ese envío ; 
t iouatro horas, 
a él la tasa so 
trarna eveíiitu-a.liidad parece l a m á s pro-
ba!)':', si la C á m a n a c o n t i n ú a recha-
zando o enviaindo a l a Comis ión, co-
mo lo ba hecho el domingo, la mavor 
parte de les textos sobre IQS cuales 
tiene t o d a v í a que deliberar. 
En ci^e ca.ro, el i r i ínistro de Ha-
c i m d a ineisríífiá eniéirgncaffnente, p a r » 
Tue su nTonasIri-'.-n Brn aceptada, tan-
to ñ o r i-a Ccimis'ón como ñ o r l a Ca-
ris y Londres que 
óUir el pro- G ^ pregunten a 
Francia e 
el númei'O definitivo 
manentes en e.l Consejo de la Socue- financiera. 
spues aea m g i . s o |_a eXprop¡ac¡5n |as antiguas fami-
lias reinantes. 
B E R L I N . — L a s listas relativa.s a la 
Gnbierno i t a I lan o, se-
M A D T U D . i7. 
CMU ae iNacio; 
¿ 3 Alemania. 
* * * 
n i t i r a ñ a d i r to permanente en el Consejo de 
gcs. Esta úl - Sociedad de Naciones. 
PARTS..—El (joluerno. i tal iano, se- in ic ia t iva popular para éJtpropdar ai Jas | ^ 
_un afirma el « i e m p s » , apoyara la ^ i g ^ s fami í ias ireimantes f\lemanis • 
rdado en vein- candidatura de P o l o n i a ^ a r a un pues- &etr presentadas del 4 al 17 del 
p róx imo mes de marzo. 
E l Reichsitag se muestra hostil a la 
L O N D R E S . — E l ministro de Estado, 
señor Chamberlain, ha recibido la v i -
s i t a de los embajadores de E s p a ñ a y 
Francia. 
Durante l a conferencia pe ocuparon 
del asunto de las nuevas admisiones 
en la Sociedad de Naciones. 
« * * 
Él 
citada exp rop i ac ión y t iene l a espe-
ranza de que la nac ión a d o p t a r á se-
guramente la misma act i tud. 
Se reanudarán las negociaciones con 
Polonia. 
B E R L T N . —Las n egoci aciones entre 
Polonia y Alemania, relativas a la l i -
Por d i spos ic ión ex-
Rey se han 
introdiu-ido algunas modificaciones en 
los servicios de la guardia exterior 
que prestan en Palacio las tropas. 
Se ha suprimido el centineila que 
h a b í a en el z a g u á n de l a puerta del 
incipe, al pie de la escalera que da 
acceso a las ga l e r í a s , y se han modi-
ficado las fó rmulas de las consignas 
ene se dan a los centinelas, poniéndo-
las m á s en a r m o n í a con las prác t icas 
modernas y haciendo desaparecer cuan-
tas resultaban anticuadas y arcaicas. 
También en eil acto de la parada 
que se celebra diariamenite en la pla-
za de la A r m e r í a , al verificarse el cam-
ino de la guardia, se ha introducida, 
una modificación, que no ha pasado 
LONDRES. -
.. . Polonia, que 
rapo nacionailista g ClSt,e 
q.uidació.i de la propiedad alemana en :nadverti<ia pá.r,a ,el públ ico que gus-' 
fueron interrumpudas el ^ a,sisdr a ese vi,st0lSO ĉtb. 
to dfu C-o.hVrpr, r 
a una d é h ' ' m ^ w r o r í ro y df r rwai 
Una parte de los 
e s t á dispirr.? :,n a vor! 
t r a r io , no a f.rgiriMió 
tan 'o f45 ii'ieiribi'oi 
te) ^3 on^vidrá. a.1 i 
liste.s v Irw m-Hi-n. 




le ser adaptado 
ñor los votos del 
te la izqnlenda. 
i icaíle s- so cdal i st as 
de l a C á m a r a de los Comunes, según 
téilegrafl.é ayer, ha anunciado que pre-
s e n t a r á una moción opon iéndose a la 
conces ión de un puesto vicrmanente 
en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones a E s p a ñ a , Polonia y Brasil-. 
F i texto de esta resolución es t á con-
mes, por la marcha de bai0e. dos ¿ ¿ ^ .cuando péne-
los delegados alemanes, se reanuua- t raban eri ^ p:iaza.de'la A r m e r í a tes*-
ran en Benhn después del d í a 18 üñ de gU:ardia entrante, lo ba t ían 
Asesinato de la esposa del comandan- a ^ ñ;C.ordies de la Marcha Real, que 
. ^ r - r A V " 9 ] ? 5 de Bar<?1a- • 0 ejecuaban las bandas de m ú s i c a ; pe-
B O M B A Y . - H a aparecido asesina- r ¿ desde aneayer,- lo hacen a los de 
da la esposa_ del comandante mgles ^ casodo^Jes. Undcamente se ife-
por eil eran- celrdo en los siguientes t é r m i n o s : 
baistainte imnnr- «Aun dando buena acogida a la de- ¿J 
sa iel a m i b a] p bl á t  
deíl eiercito i n d í g e n a del Estado de terpi.et;L la Marcha Real cuando 
Barod i , c r eyéndose que el crimen es sackd()S d6] Cuerpo de guardia la 
i " 
€oittstilta de 11 a l y de 3 a 5 
E A O I Z Y V E L A B D E , 1, P R I M E R O 









proximaidaime-ti" manda de admis ión die Alemania en 
1 que los socia- la Sociedad de Naciones, y apoyando 
». KH grupo de la condición de cine ese pa í s reciba 
un ouesto permanente en el Conseio 
de la misma, do conformidad con. lo 
eí j t ipnlado en Locarno, la C á m a r a es-
t ima fuera de toda otra conF.:doración 
que un aumento s imul t áneo del n ú m e -
puEstos permanentes del Conse-
la Sociedad de Naciones, para 
cer las reivindicafiones de otras 
es. p o d r á considerarse como 
odií icación de los acuerdos de 
I11?1 Locamo, y no debe rá , por tanto, ser 
!iS 0 apoyado por el Gobierno inglés.» 
iñor Chainiieiiain dejó en-
'ical que ha exanjina-
v' l íñ i rá por entero con 
5 de ios repnblica.nci.-
v de los d e m ó c r a d a s 
íinríiibcos de la izqui'er-
(Tenvoicrátifa v de la 
aína demberát ica . . 
>_ das i i l l irnos gruipos 
Í de oposi-
son 
„ p o ae guaraia la bañ-
e r a de una par t ida de í o r a p d o s que dem Y los • estandiartes de las tropas 
infesta e; pa í s . , • q ú « son relevadas. 
E l c a d á v e r fué hallado donr-o de un ^ variacáón est.4 justificada por el 
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esiqitsHíi'ü o e l i.onsc 
"oc-Afil io, i ' ^ist jr ía r 
' iad ce roa ríe l a Asa 
tenri ' el msuJjitado fn 
'• a ¡ sos ii ul ispcnsables 
])resupa]i0sto. 
Propósitos del Gobierno francés? 
PARTS.—En el Senado ha declara-
do Doumer, d e s p u é s de haber confe-
!-on-ií>dí) con eil r.eñov Deiaerpix, que 
el Gabinete l l e v a r á al Senado algunos 
de los a r t í cu los de los proyectos finan-
puesto a 
naoer ciecia.racione.s soore. esa cues-
l ' ón , antes de i r a Ginebra, el 6 de 
marzo, es posible que l a oposición la-
borv-'-a solicite disautr.r cM* apunto en 
l a C á m a r a , en cuyo caso h a b l a r í a el 
s e ñ o r Chambeilain. 
Los proyectos económicos del Gobier-
no francés. 
P A R I S . — L a C á m a r a de los Dipu- cuent.ra inidispue-sto, 
lados, en la ses ión de esta noche,"re- cus bahitacioiir;--. 
pozo, 
sas pesquisas 
Per las regiones árt icas . 
WASHINGTON.—Los aviadores Og-
den y Wiado van llevar a cabo u n 
draád» aé reo pc.r las regiones á r t i c a s . 
T r a r a j c s de una Comiaión. 
ROMA.—La Coipisión de Mandatos 
hiá enmonzado a examinar hoy el i n -
formo de Joiiveinal, alto* comisario de 
F ranc ia en Si r ia y en el L íbano . 
Tampoco el Japón es partidario del 
aumento. 
LONDRES.—LI (lohierno del J a p ó n 
se ha d i r ig ido al Gob 1011110 inglés , d á n -
dole cuenta de cpie no 
de que se aumienten lo 
mancilites de l a Sociedad de Nac ión 
o que respecta a qu 
prodigue sin motivo, y as í s e r á esca-
cfhada con más emoción y respeto. 
El miércoles de ceniza. 
M A D R I D , 17.—Con motivo de la 
fes t iv idad del d ía hubo Capil la pú-
bl ica en Paikncio, asistiendo toda la 
faanilia real, Gobienno en pleno, da-¡ 
nms ae ha Coito y personal pai'alino. 
Ofició el Pa t r i a rca de las En lias, 
que impuso a los Reyes e intantes lü 
ti ndiicional ceaViza. 
Eil desfile fué pTesonciado por nu-
meroso p ú b l i c o . 
coa;:' 
'OS. 
como pedía , 1.a Comisión de Ha-
„ por 389 votos contra 112, el 
.to de impuesto sobre los pa-
E l Rey v ió entre el públ ico a tres 
1 pa r t ida r io n i ñ o s disfrazados de ébma.ndanto ge-
luestos per- riierai. de Ailahairderos, geáift¿Lhombf3 | 
jefe de Adminis t rac i ión c iv i l , y dole-
con- i i iéndüse cpn ellos lo;s besó y abrazó 
carifiosaimemite. 
Presentación de credenciales. 
"WiASHlNGTON.—iCouil'idgc se en- Míañááa p r e s e n t a r á n s-us cartas ere-
no saliendo de dDncmL s los nuevos miniLstros de Sue-
cia v J a p ó n , asistiendo a l acto, en re* 
ceda, uin puesto a Ailemaaiia, 
ge, indispuesto. 
Regalo del Rey tío Erpaña al Museo 
Naval de Milán. 
LA SEÑORA 
A L O S 6 i A Ñ O S D E E D A D 
úispoés de recibir los Santas S o m n í o s y la Bendición Rposíállca 
Sus desconsolados hijos don Basilio (Secretario del 
Ayuntamiento), don Clemente (canónisro de la San-
ta Iglesia Catedral de Calahorra), don Rafael, doña 
Concha, doña Sara, dona Mercedes y don Máximo; 
hijos políticos doña Justa Gómez, don Restituto 
Roiz y doña Pilar de Cosío; sus hermanos don Fran-
cisco Fernández Gutiérrez y doña Agustina; her-
manos políticos, nietos y demás familia, 
Al comunicar tan sensible pérdida a* sus 
amigos, les ruegan una oración por el etei-
no descanso de su alma. 
• LoifilMíaaí(PolaRiian*isír*ft,^e"fe;brer« de 1926. 
r i l í 'n t^n^a la cues t ión do confHnza 
ñor M. Biíáind, l a C á m a r a ha aprolm-
do por 258 votos contra 145 el conjun-
to de los proyectos guliernjiiincn'in.'es 
en.;:aininados a arbi t rar nuevos recur-
sos. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PESO. 9. Teléfono'6-06. 
ÍWWWVIAAAAAA'VAA \ A A ' W W W / V W \ A \ ,VVWVVVVVWV\< 
RAYOS X 
OOWSULTA PB i I jt 1 
Aiofncdo Primera, Caso ctei Gran Cinema, principal ic^t'iWda. 
M I L A N . — A pnaseiaciá del aigragado 
naval de- l a Fi'.ribia.jiada do E s p a ñ a en 
Roma, del cc.nis-uil g-ahiSiaií do l.vspaña 
en Mi lán , de nn icpiementante del rná-
nistro de Mac i r a y de k:.s autorid^dies 
locnile?. f.l rsfiOT Di'.f'ü'f tila entre.u'.'ulo 
al Mn&20 N.aval de Miláiii, en nombre 
;.le don Ail.foanso XIIT, u n modielo re-
ducido de la carabela « S a n t a Mairía», 
qne empleó Coic'ái paira el descubri-
t n i o n í o (ln América;. 
L a Comisifn de Hscier.da del Senado. 
PARIS.—Se ha reunido la Comis ión 
de Hacienda del Penado, exa.niiriaii-
do los piroyectos financiGTos, sofetrjj 
l o e nne infonmairon el minis t ro de Ha-
cienda y el pí re í ldenie del, Consejo, 
ptef.e.Titación del Gobierno, el ministro 
de Estado. 
vvvvvvwvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Para combatir el cáncer. 
Un millón doscientos 
mil francos donados 
por algunos indus-
triales. 
N.VXC.Y.—.Los indi í s f r io los algodo-
1 1 • do los V c a j ó s acaban de entre-
gar iiiii fbialón.dO'SOjentos m i l fraaico^ 




do g i 
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pmDOCTOM VAJLLé 
Vimn d i g e s t i r á s £ 
ALAMEDA DF. 1ES.OS DF MO- | 
NASTERiO 14. _ r , ! 
HOY: T A R D E , A L A S S E I S Y MEDIA 10.a D E ABONO 
N O C E S , A L A S D I E Z Y MEDIA E N PUNTO 
T O R T O S A Y S O L E R 
C r e a c i ó n frenial e insuperable de MOR ANO 
18 DE F E B R E R O D E 1926 M - n t t W W i b H n i P W M AÑO X | . — P A G I N A 3 
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ver, el cardenal Pr imado ¿le las Es-
p.'iíms, A y n n t i i - i i i i t M i i i i y Dip i t í ac ión en 
pleno y rtipn-ementaciones de todas las 
entidades do la. chulad. 
Eíl r( i : i ció Q&EXÓ i ináinijnemeiite sus 
paieirt-as y l a ciudad eai pierio so su un') 
al duelo. 
. MADRID, IB.—COQUO y a anuncia- R ind ió Édaoreé un¿ cou ipañ í a del 
mos, ayer m a ñ a n a algunos n s a m b í e í s - A m i a de I n f a n t e r í a con bandera v 
'tas vis i taron las .pmnci-pailes oscuolas m ú s i c a . Por mol.'vo do babor descarrilado 
de esta corto.. Kl c a d á v e r q u e d ó expuesto eri l a Vadliatíolid mi tu-en do m a r c a n c í a s , 
A las Once a s i s t í s r o n todos a u n a capil la del Palacio Episcopal e inmo- $ rapii lo de la cor íe ttegó anoebe a 
¿ÓDíereríciá pédagóí í ica en el s a l ó n diaítanieínte cioaneinzó el desfile del pne- MúEsl'ia pAblaioián can cuatro 1 




El rápido de Madrid, 
Llegó anoche con 4 
y 3 7 minutos 
de retraso. 
de actos, de l a Eisouieda Nornoal Can- blo. 
t r a l , M a ñ a n a so celebca/rán s:»lenmos fu -
El señor Li l lo Rode ígo , inspector do nora.los. 
primera e n s e ñ a n z a de Toledo, di sentó 'vvvtwvvvvA .vvvvv^^AAwv^AA.v^^AAAAA.vwwvAVl> 
accrcíiíMle l;r necesidad de1 desarrollar 
e intensificar la onsoñ;'.,n/.a; exppeisó 
su coniñanza en qué el prohloma eco-
itóaniico dipl -Magisterio será resuelto 
itronto,! o indico l a conveniencia de 
estab'-eoor un pTOfír-ama m í n i m o para 
las er-ciiolas ru rales,- teniendo en ciren-
ta que en l a v ida de los pueblos se 
í/na suscripción patriótica. 
e a 
y trcint-ti y sieite ñiintutois de retraso. 
Por lortuna. lo ocurrido no p a s ó do 
Ies consigud antes niolesfti'as a los v ia -
jeíros. 
* Í:- « 
Caino so b a b í a coirrido por l a capi-
ta l l á notievia de que el convoy desca-
rrila;!;) era el lapido, a i r i d i é n d o s e por 
algunos que ello era debido a urr 
oliqiqtüe, j'iízigláffin'Cis cpo i t iu io acudir a 
la es tac ión del fc-mica.n il deíl. Norte 
M A D R I D , 17.—Siguen rec ib iéndose en Sanbindoir, en busca de detalles 
continuamente en la Soei-etaría- del concrslos sobre lo ocurrido. 
tMegrafistas fuimos, 
cusí uaibro, con to-
génoro de g a l a n t e r í a s ' y deferen-
presentnn prob lemas que es prec i so cmit i aroente  l  Neerctarni- e l c cret s S0&P3 o 
Íendáf,/paT'a p o j i e m o s ' a tono con l a s d f A b o r d o s de Madr id , {Pa- En la o f i c i a de 




exigouoias modamas . , , C o a - p l a c i ó n e s y p a r t i d 
P c^Mifarencianto fue m u y a p t o - % ,,a ^ s a r i p c i ó i ) pa 
dido. , ' . un boinc-uaj.e -a don Antonio 
Tercera ses ión. Sexta l i s ta de isuscripción. 
Por la tardo celebro sesión la Asaan- .s.uma anter ior : 46.210 pesetas, 
blea para continuar l a d i scus ión de Don Antonio Gregorio Toda, 50 pe-
las panencaas. setas; don Gerardo Bust i l lo , 250; don 
Se t r a t ó de la-propuesta de fusión Antonio Preciado Rodr íguez , 150; ex-
de bfs dos Asociaciones do Maestros < oilentísrmo -señor don Nicolás M a r í a 
naici'-inalrs e.vistoin-tos en la, provincia U r g o i t i , 500; excedentísimo señor con-
de Madr id , y po,r nn.yon ía. do votos de de San Luis , 250; excelent ísámo se-
ge acoidd autorizar a la Comisión ojo- ño r m a r q u é s de Peñaf lor , 250; don Jo-
cutiva para que so ponga de acuerdo fé Bonet ty Soler, 5.; don Francisco 
con las .luidas directivas de las dos López Rodr íguez , 5 ; exce l en t í s imo se- t e l ég ra fo s de l a estaciiV d-1 NortP 
ACr.PÍor!nn¿« -1,1 ohÍA+n de l l ev r r -i en ñov don Torcuato Laca de l e n a , 100 i-iL.^iao ÍK JI eaiaiClOttl U.l .Norte, 
í . • J • <l"n Fél ix Manos y Toiu-iglia, 250 : doc- ^ nos facdi taren m á s noticias, son-
1 tor don Luis Sulidrana, 100; exceJent í - cillamente poorque caaecian de ellas. 
simo señor conde d e ' Vallellano, 1Ó0; ) ©sto nm parece ñau y ma.l. Cuan-
dío por cu;:!ipiL-r moidio llega a San-
tander la" rmtici.a da -ini descani la-
Cólegió de Abogados de Toledo, 250; unienilo- u otro aocidonte fer roviar io 
— ¿ P u e d e n ustedes deoinims las cau-
sas del i r Iraso del r á p i d o do Madrid? 
— A l parocer, u n desca í r i l amio ín to . 
—¿üol r áp ido? 
—¡No lo sahoanis! Acaso sea de otro 
t reñ . . . Se caicuia que el convoy de 
Madr id l l e g a r á a Samítiairiidsr a la u n a 
da la ma.di'Ugada. 
—¿No tienen ustodes m á s noticias? 
—;No, Señoirl 
Los activos e m p í e a d o s en l a oficina 
i 
E s * v a s o d e a g u a deben ser 
desleídas, anfes de tomarse, las Tabletas 
" íEapt" de Aspirina, el insuperable calmante 
del dolor. De esto manera se toman més 
fácilmente y la acción se acelera e intensifica. 
La caU'dod excélente y la eficacia segura de 
estes TúLlefas han sido la causa de muchas 
imitaciones; se ha comprobado, sin embargo.-
qófi mud.as de estas imitaciones son'perju-
díciales a la salud. 
Las Tabletas "fáayeh" de Aspirina se 
reconocen en que su embalaje va 
provisto de la fajita encarnada y de 
la cruz Bayer. 
Así pues, exija Vd. siempre este 
•, embalaje. 
L a ses ión clausura. 
En ef edificio do, la l íscnela Ñor- n0̂ l0 dt! Abogados de Badajoz, 310 ; 
mal dfi Maestros se c e l e t r ó osla lar- ( ^ dp Abógodós de Bilbao, 2.000: 
de la sesión de clausura do la Asoan- oAirSsü A*> KA.rarW ,1^ Tnlorl^ 9ün: 
Del Gobierno civil. 
badas las mnclnsiones que s e r á n ele-
vadas, al Gofíierno. 
donde rosáderi sus padres. Kl cambio 
de ajri's un logro vencer los p r ó g í é -
MIS de In U rriSlé dolencia, y al poco 
lieui])o la joven Eaílfecdó y mé cnlerra-
da en ci cí'iiiciiterio local. 
A los cuadro d ías de haberse ver i f i -
cado ia exhumac ión , se reunieron .en 
Impresión favorable una tahr-inu do Las InViemés , para 
El je íe de la sección_ auTonómira increndai-. Variéis mozos. (Mitre los que 
Un mitin pro'cultura 
en el teatro Pereda, 
blea do la Confederac ión -Niioional de exce len l í s imo señor duque de F e r n á n - suir ldo por cualmiior maitesri-M. con o 
Ma; > , r ^ : , í ^ f f ¡ ^ J j a b e r sulo_ap»;o- N ú ñ c z , 500; e x e d e n t í s i m o señoi- du- s in v i a j . m s . con^o- ju- .d . , a esta ciu-
cyue del Arco, 100; exce len t í s imo se- d a d , debe c i M i r u n i c a i s o por la línesi íñiv conde de El da, 100; exee lcn t í simo do la Ka-p! c-a lia noticia con m á s l u - provincial s e ñ o r Ba rón de Beorlegui, se hajiabau todos' los qító háb ía r t si l© 
SieftQtr conde^de Campillo^, 200;_i->a.n- ¡(1 ,| > (P-i-;-!! ;. 1 M u g i d o en cuenta que vñs!Ító én la m a ñ a n a do ayer al gobcr- desaifái tos por la muchacha. Sin diula 
co de E s p a ñ a , 10.000; don Luis oo esios rt imoi a ! a i i n i s í a . s llevan el dis- midor c i v i l para d-anle _ cuenta de la Uddvrnn nías do ib regldaj-, y on &\ 
g^rstó y |a ansiedad a u n n ú m e r o de visitayde inspección realizada a los te- p a r o N i . - m o do la borrachera "decidie-
perscdiias consideTahlo. rrenos •cedidos por o\ ilustre- m a r q u é s ron hacer una visita al c e m o n t ó n o . 
iLo conitrario es maniterfrer u n a pe- á e Va.'decilla para -la cons t rucc ión de X'na vez allí, desenterraron el ' c a d á v e r 
sad iü . i q n - puede disipairse fácilimen- 'una »l ,ania agropecuaria en el poaitó- de la pebre muchacha, lo sacaron deí 
te al anuncio de quo lo ocurrido soa ras'co pneblo de Hermosa. fé re t ro y Id sometieron á toda.;clase 
lo qn-o fuere, no r-.ntrañn. m á s grave- L a • i m p r e s i ó n dal_ (señor BeorJegiii, de^ yeiaciones. _ 




GRAN MODA ARISTOCRÁTICA 
EL PATRIMONIO DE UNA HUÉRFANA 
Comedia dramática en cinco actos. Protagonis-
ta: Shirley Masón 
O n i l o p o r * í i o i ^ a s 
Dos actos. Cómica. 
Domingo, 21: ¡jEI mayor éxito cinematográfico!! 
Monsieur Beaucalre 
Rodolío'Valenlino-Bebé Daniels-Lois Wilson 
Doris Kenyon. 
(Hieve aclus). (Paramount especial), 
Onís , 2o. 
T o t a l : 61.705 pesetas. 
Notas necrológicas. 
Confortado con los auxil ios de l a 
jReldgádn ha dejado do existir en el 
pintoresco pueblo de Igollo el bonda-
dofso señoir don José Ruiz Pérez . 
' L a muerto del menciojiado señor , 
qpá -uzaba m aprecio rosprliioso do D E E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y CIRUGÍA I N F A N T I L ÜS convecinos, *ba sido sen t id í s imav Descanse c-n paz'. ' 
A su discimsolada os'xisa d-iña. 
Francisca. IVrodo Mim : bijos.y d e m á s 
l'a.mü'ia enviamos nnedi'o sinen a pé-
same, .v' i . 
» * * 
• j ^ - ! _ ~ '. : A ver se verificó el entierro do l a 
La ciudad de Burgos i ^ g ^ a sonara, do.-.a. 
M a r í a Molino Hivi i , o, que fall.'iao an-
.leayer coiiro.rtada con los auxil ios de 
la ¡ M i g i ó n . 
*<VVWWVWWWVWVVWVVWVWWWVVVVVVVVWWV» 





A c a r d o de los especialistas 
Jesús M a í a M o N. Riva F Federico Celiallos 
Cónsul a deíres a cinco.-San Francisco, 33,1.° 
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do la bondadosa 
Contestando. 
En contr i ' tación a los telegramias 
cui-.s;:idi>>: por ol so ñor1 pi osidonte de 
esta D'IM tación, con motivo del faJle-
cüiiionio del ca.Td'eniál Dea-lloch, l i a 
pf-ibido hoy los siguientes: 
í íón ib rc Dápiütacióñ y propio agra-Mjcoi&i s en t id í s imo p ó s a m e por fa-
Jieciimi en tO' ñ u é stlro 11 o r a d p ca r d e n a 1. 
I''-' ••ale',i • acc'iQicCTtgl', Manuel Gai-
tero.» 
•» * •» 
^Agradecido saludo y p é s a m e por 
Pérdida p r e c l a r í s i m o cardo.íial Bon-
f-nbernativo de:! dis t r i to de .Santoña , 
Chicote, al Conservatorio, don Antonio G a r c í a Llano. 
E l olanstro de profesores de! Real E l primero t r a t ó . c o n la autoridad 
ru, cuyo en a i r o constituyo una Coilserv,lt(1I,¡() . . cB leWda el gubernativa de cuestiones relación v-
impono.nte mani tcs iancn (!e. duelo, ba .C, MO, en ..esuai c t i t i n a d a el ^ „im ^1 benéfico establecimienlo 
sido .mentidísimo. " inmS0 altiímOj aco rdó , por g r a n cjUe dir ige , y el segundo de asuntos de 
m a y o r í a de votos, proponor para ol gran importancia jiara la preciosa v i -
des mpeño de ta cá t ed ra de Declama- Üa san. toñesa, cspecia.lmente en lo que 
f *ét<* : >",!„.,-• em,.reSat-io a la ' ^ ¿ ^ 
n t e h g e n í e director a r t í s t i co y maes rrobernador c ivi l rec l inó ayer la 
respecta a las condiciones de los te- M ser conocidia la salvajada po r el 
•rrenos, es favorabi l ís ima, , proponimi- l i a ü a ^ . ) cíe los restos (pie los bar ha-
d ó s e hacerlo coauítar as í en el informe roa dejaron ir:sepultos, la ( iuardia 'ca-
que s u s c i i b i r á por des ignac ión ex- yU prac t icó al.u;unas pesquisas que han 
presa. l| dado por resultado la de tención de do-
"S'in pasar muchos día.s, los precisos ce de |Q¿ que lomaron parte en el re-
para dar t iempo a la llegada deJ po- p^gna-nté dclili». Los doce han sido 
^ler que lex tenderá el min.istea-io de puestos a disposición del Juzgado de 
fomento , se firmará la -escritura de insmicc ión do ('ifuentes, que instruye 
cesión de Jos referidos, terrenos al Es- ¡as diligencies de rigor para el com-
tado. pleto esc laro iámiento de los hechos. 
De gran importancia. ]•]] pueblo, al enterarse do lo ocurn-
En el despacho oficiaJ del señor Ore- do, jusiamente indignado, p r e t e n d i ó 
j a Klósegui estuvieron en la m a ñ a n a fincjlár a los detenidos,, y hubo nece-
de ayer el director del Sanatorio ma- g i¿ad de concentrar algunas parejas 
¡•¡'timo de Pedrosa, don Buenavenlina ( ¡ua id i a civil para defendcvlos 
M u ñ o z y G a r c í a Lomas, y el delegado ¿ e ],aí. jra:S del vecindario. 
Telegramas breves. 
Información de toda 
Descanso en paz. 
A sus familiaros cnvía i ims 
m á s sincero pesanio. 
luí ¡¿tro 
* * «• 
H a sido muv sentida, en Panf i.n-
Un descarrilamiento. 
VAi. l . . \ l ) ( i I . l l . í , 17.—El tren mix to 
mini-aro i.C&S, piccedenio de Modinu. 
d , . , la mnerto-de l a . y p % i o s a y ama- t ro de muchos actores don. Enrique v is i ta de! ̂ f ^ ^ ^ ^ V o ^ Campo, desoa r rú ló cama de J a es-
Pe ñ a " 'til lo, d í n Dionisio G a r c í a Ba- tac ión , do Vailladolid. 
No o i i i n i o r e a ¡ losg iac ias porsona-
hi l í s ima S i ñora doña Ma.-.qariia Alón- (micó t 
so de Celis, ano m;/aba de grandes La ÚQSÍp.ncici6n efectuada por el 
amistades v s i m p a t í a s . , , , 
A sus hijos los .larnr,; nu s'ro sen- Ptofescodo del Consorv-alorn) segn-
tifjo n^i-inime d e s e á n d o l e s cristiana re- racnente s e r á acep'ta-ila por los Cuecr-
s ignac ión . pos consultivos (Academia, y Consejo 
de I n s t n i c c i ó n púb l i ca ) y ratificada 




en el Teatro Pereda el d ía 28 del mes s i g iE^ 
en curso, cumiplienda así un acuerdo 
fe fe Nacional, profesor en Pnosga, le5. poro a cens-cuimcai del acciden-
ten Ricardo Gu t i é r r ez , para- pedir au- te bu (pi d i lo la v:a*int. r roptada du-
orización para un mit in pro cultura Fiante mas dé elnop horas, con el cOn-
r.et'ftiso da todos los tronos. 
c iónos? ha' i l - i ido í h ' " ' e x i g i r doña P w el minis t ro , como reconociinienfo 'de -la Asamblea Ñ á c i o n a í j í e l Magiste-




desipiiés de recibir los Sanios Sacra- Chicote. 
inon ' tos. 
Tanto en el pueblo mencionado co-
mo en los pri'.ximos ha oair<ado hon-
da, impres ión el fa l l rc imionio do l a 
Virtuosa dama. 
JX-scanso en paz. 
A sus dosoon-ulados hijo^ v d e m á s 
famil ia e-nvíanios nuoslro la'-iimo. 
^vr,vvvvvvvvvv\̂ wwvvvwfcw»i*vv»vvvwvvvv^^ 
a r . 
Llegada de! cadáver. 
B L R G O S , 17.—En el conreo do Ma-
drid ha llegado r l c a d á y o r del emi-
aent í s imo éardienúl Benlioch. 
Se lo t r a s l a d ó provisiona Imcnl? al 
p á y e n l o del Carmon v m á s tarde pro-
oesion^bncnl- al Palacio episcopal. 
j L a s f-'^lles da la Mcn-od, Piioni • 
pata Mar ía , avenida d la Má v 
Mart ínez dé! Camito quo reocar ió lá. 
comitiva se hallaban . atestadas do 
ee-nto que con ten iMabá awsnadu eí , 
paso ric los i estos d ; Ó - W voneradf» M mi?ri^--in1-'-<nri velada litara na 




E l día 1.° del p róx imo mes de mar- pUero. 
zo ise ceira-rá Ja inscr ipo ión del gana-
do que ha die conenni r a dicho Cer-
tamen, que puede hacerse hasta esa 
no . 
jüil gobernador ha accedido a la pe-
tición fo rmiüada . 
Más visitas. 
Trataron t a m b i é n ayer con el re-
presentante del Gobierno en nuestra 
eapLial, para diferentes cuestiones, e! 
diputado provincial s e ñ o r Miguel y 
( l isol y los alcaldes de Solares ? Am-
inrora Tonrón de Fernández Dosel 
MODISTA-Calderón, 21, 1.° izunierila 
lVV\W/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
L A W N - T E N N I S 
Una velada. 
Conformo h a b í a m o s ananciado ave-r, 
bov i ondjcá -luear r ,1 rp Ateneo Pojm-
L a supremacía mundial fe-
menina. 
Kn Cannes, y para disputarse el 
canipeaiialo j'oinonino daJ inni ido de 
•^awn-i ' uni.^. se celebré ün match en-
, la- jn -adora t r ancha Susana D m -
inp.wc'to una fuerte multa a una Em- ^ Y M ^ ^ ^ Hetei i . .Wü|s» 
L^s l in ios do ?ut-(-.i';>''ii'«. 
E l gobernador c ivi l , t ratando de 
servicios de aatoimniles por carrete-' 
íáí/i' a. "lea-'periodistas que habí ' 
, 0 0 - 1 de esta <f*é*- -de transporte de El niacÜ), que halda despertado onor-
viáferos por fcidlimp.Umáentq en ei sor- m Axpectac jóp , ,resudo v. rdadera-
Prelado. 
Se ha diciado una 01 d: n do la pla-
f3- disponhmdo los hono)ries «pío so le 
han de r e m ü r . 
En hi Presidencia do la co 'n i t iva ó-
pi rahan el ministiro do Cracia v Jus-
ticia que llegó ac« mpañ-ondo a-' i olá-
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños y pulmón. 
RAYOS X y EliECTRiGiDÜD IYÍE01G9 
Horas de / / a r.-Aíara^anos, 12, i.0 
jrat'ls 'os jueves, de 4 a 5, en la Cruz Roja. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE 10 A 1 
Paseo de Pereda, 32, i.0, den cha. 
fecha todos los d ías laborables, de 
tres a isois. en lias oficinas de la Aso-
ciación provtinclal de Ganaderos. 
L a Asociación t r anspor ta i r á el gana- v 
Jo que de. osla provincia concurra, vicio v falta de o i m coche reserva, co- meirte < mommanlc , g a n á n d o l o la jai-
complotamcnte gratas, paira sus due- nH) esva ordenado, ocasionando con gndora francesa por 6-3 y 8-6. 1 
ños, desde cual (miera de las estado- ei,|0 ñi públlico ics jierjuicios c o m í - Susana Lenglen, que fi.eiÍG voint i -
nes del ferrocarri.1 del Nor te cpie opo-r- guientes. ' ' á-ños,, obuvo, ol t í tu lo de cain-
tunamente is$ deistinen, hasta ol local 53 sefior. E lósegu i con t inua rá ; i i íundial en Saint Clond, haco 
de ja K.vp. -ici«'m, en Madr id , y el de act i tud con las d e m á s Empresas que doce años . 
L O M B E R A C A M I N O 
¿novAito VELASCO>1I 
SANTANDER 
Pro c a r a d o r ds 
retorno una vez cerrado etl Concm-só. fa,itcn a sus ol .^gacionés. 
Entrega rá lún l.illc-te gratis al encar- IVWWWVWVWVVVWVVVVUVVVVVVVVVVVM̂  
cado de t a i dar el ganado y p a g a r á la La sa¡Vajada de las salvajadas 
a l imen tac ión del ganado durante el 
Concurso. 
Bl ganado inscripto seirá sometido 
a-1 e x a m é n preváo de un Jurado de ad-
ndsión piara admi t i r o rechazar lo que 
según su oriterio e s t é en condidoneis 
de cililo, y todos los ganados de la pro-
vincia lirán al ' Concurso presentados htecito Jiamaoo j jas • inviemnas, . uei nes f ís icas que su .advetrsnria. d ió los 
por l a Asociación provi-nda! de Gana- part ido judicial do ( ' ¡ fuentes , ha ocn- f ^ Q g , , ,„ . s,. propuso la ¡no-adora 
deros de Santander, a pesar de lo n i d o un hecho tan salvaje como re- fr{UlccS!a- ^ 
cual bada res íi.uurará inscripta a nomr p iu ínan te . ' 
bré do su dueño. E n el citado pueblo vivía una agra-
I W W I A W W W W W V W W V W ^ ^ giadia joven, de dáez y nueve añoí?. que 
HC'Í .1 Wil l s , la com; ' l idora do Su-
sana, es La creadora do la viso:a del 
tennis y b a entrado en los diez y nuo-
v. ahrilos. 
Dcaiiustin'i poseer anindes facailta-
des. aunque llegó visililonionto dehi l i -
lada a los l i l i irnos niomo'nlos del 
match. 
1 T ^ . T . T A T , . _ -n 1:1 abdica oionloada por Susana 
GTJADALAJARA,* 1/.—hn un pUO- |...IICÍ.loni q,,10 uiejores cóhdic io-
r  r t  bl it  l l d  L s I vier , dol — - ... L ... . . 
Profanan el cadáver 
de una muchacha. 
goacientas habitaciones todo confort. 
*d mejor situado v m á s e c o n ó m i c o de loa bótelas modernoi. 
V l ^ — P L ^ 2 A D E L C A B - L A O 
sttlojes de todas clases y formas e» ore, 
K plata, plaqué y niqueU 
áMÓŜDE ESCALANTE, NÜMERÓ~4 
h a h í a estado sirviendo en Madr id . 
.Según parece, la imichacha se I r ib í a 
negado a aceptar las pretcnsiones amo-
rosas do varios jóvenes paisanos su-
yos, Rf cien temen t-c la joven fué niñ-
eada do tuberouilosis, y para renonor 
lEyu (tii(íiw».ntad'a sa.!ud se Lnv ladtv'de1 
Madr id al pueblo de Las Inviernas, 
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
I L P S E B L I C M T K M 18 DE F E B R | ^ } DEj926 
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t/na ejecución en Lyon, 
E l asesino muere des-
pidiéndose de su ma-
dre. 
LYON.—'A las seis y cuarto de la 
maftaina ha sido ej(.•<.• uUido. ante Ja 
ipuerta de La. p r i s ión de Saint Paul , 
Berger, el asesino de los dos guar-
dias de l a paz. 
B é r g e r . y a s a b í a que la hora de la 
exp iac ión se aproximada, porque . al 
comienzo del mes en curso h a b í a 
atravesado un p e r í o d o de dep re s ión y 
de desasperaición, pero se recuso a!^o 
y a medida que pasaban l o s ' d í a s iha 
tomanido coiuflanza. 
Esta n i i i i K i n a se h a b í a despertado 
un poco antes de l a s cincit y había 
pedido ain c igar r i l lo a su g u a r d i á n , 
lliablando algunos mimi los con é t Iha 
a volverse a la cama cuando se a b r i ó 
l a pnerta de la c&lda dando paso a l 
abogado general, a l juez de I n s t i i u -
ción y a l señor Sabatier. Bergor com-
p r e n d i ó , peiro no pes t añeó siquiera y 
perananeició dentro de una calma pas-
mosa. Acabó do vestirse, p id ió recado 
de escribir, y comió la p luma qixé le 
diesen fistuviera' mohosa, rogó a su 
guialrdian que se la cambiara. 
Entonces esoribió a s u madre con 
•mano firme, una cr.Tita de una veinle-
na de l íneas . Después pidió que le 
visitase un s a c Mdolo. con el que ha-
b í a tenido mnmerosas conversaciones 
en sus ú l t i m a s seananas. Se confesó 
y oyó la misa. E n fin, se puso a l cue-
ilo nina cadona y un meda l lón , en el 
cual estaba el retrato de su madre. 
Sonaban l a s &¿is de la m a ñ a n a , 
cuando Beirger. coniiuileta.mente sere-
no, volvió donde e.l carcelero y los 
ayudantes del verdugo que estaban 
preparados para proceder a la t rá -
gica «toilette)) del. condenado. Va ha-
b í a llegado eJ d ía cuando so a b r i ó la 
puerta dp la cáircel delante de los ojos 
del reo. Este n i a r d h ó con paso firme y 
no tuvo siquiera e! movimiento ins-
t in t ivo de retroceso cuando el sacer-
dote, que mairobaba delante do él, se 
seioa/ró dejando ver la gui l lo t ina . Su-
je tó a l cuello e.l medaillón, paseó su 
mirada sobre los testigo? silenciosos 
y g r i tó con voz fuerte v cilara: 
.—;Ad .v 's . niadii : ad iós , Marga r i t a ! 
En seguida se echó sobre la brísen-
la y antes de quince soyinidos caía 
l a cuchilla solir» su cuello. 
Los testigos de- este acto de j u s t i -
cia se aleja-Ton en silencio, en tanto 
que el fururón fúnebre , llevando los 
reatos dol aincfieiaflo y e-'-oltado por 
so.lda.dos dé Cabail lería c o n los sables 
desnudos, p a r t í a a bastarde veloei-
: dad, a la ve/ une los avuf 'a' it^s ('el 
vordm-n 1 rmniaban y desmontaban l a 
ni; iquina fatal. 
U R O S O I T T N A . del Laboratorio Ihe-
io . es o.' nroduoto que usted -necesita 
para combatir eficazmente su reuma. 
S u c e s o s de aver . 
Accidentes del trabajo. 
E l jornalero Fermín Ballestems Oa-
m a r é r o , de v e i n t i c h o a ñ o s , sufrió 
ayer una herida oerforante en l a ' c a r a 
plantar, c e n salida a la dorsal del pie 
izquierdo. Patroim, Samuel Fossenxa-
lle. . ' 
En u n ta l lar de c a r p i n t e r í a de la ca-
lle del Doctor .Madrazo se produjo la 
B a n c o M e r c a n t i l 
^distensión ligamentosa de la articula-
ción del pie derecho el carpintero Fe-
derico N ú ñ e z Lópezv de veintinueve 
a ñ o s . , . 
Casa de Socorro. 
Ayer pasaron a curarse a la Casa de 
Socorro: • 
G. Gonzá lez Polidura, de catorce 
años , de dos heridas contusas en la 
reg ión parietaJ izquierda. . 
Juan J o s é Toilosa, de eatorce a ñ o s , 
de herida contusa en la nariz y ¿OH-
tU'siones erosivas en la cara, piernas .y 
mano derecha. 
Carmen Herrera Palazuelos, de 
t reinta y nueve años , de e ros ión en 
la muñeca izquierda. 
Justa, Eodnguez Herrera, de diez , y 
seis años , die contirsion en la cltivícula 
iznuierda 
Lu i s Viadero P i r ó , de trece a ñ o S j 
de herida con perforac ión en el Labio 
Inferior v erosiones en la cara. 
MaSnel Diez Garc'a, de veintii '-i 
años , de -distensión ligamentosa de la 
a r t i c i d n r i ó " «'el piip dercdio. 
Dolores López Gonzá lez , de vein-
t iún *f|ós, do c o n t i m ó n e r o s i v a , en la 
región hnnbar y ol'-a en el antebrazo 
izquierdo 
V i d a femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a , . 
SANTANDER 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Astillero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
Frómista. Guiiuelo, Laredo. L a 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santoña. Sahagún y Torrela-
vega. 
C a p i t a l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: "7.500.000 pesetas. 
Fqndc de reserva: 11.350.000 pe-
setas.. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con l iquidí iciones semestrales 
de intereses sin l imi tación de can-
t idad). 
Cuentas corrientes y de depós i tos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créd i to s de cuenta comente so 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de c réd i to , Descuen-
tos y negociación de letras, docu-
mentarias o simples. Aceptaciones, 
Domioiliaciones, P r é s t a m o s sobre 
m e r c a d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc.. Negociac ión de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes 
en ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depós i tos de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Dirección te legráf ica y t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
r . ^ f ' ^ R i T A S i ; les interesa, ver el anun-
cio de la. n ' a n a T.11. ' t i tulado « A U X I -
UAP.K,S F E M E N I N O S » . 
liró 
L a llegada dp Scarn-" 
Y a es tá Sf-arom-e e n la capital dol 
' P . , - n , - - . - . . d n , Ye le M<í6 ai Barcelona 
u n o de ) % r.*?̂ * r-1 Pla.ta. 
por m f dáación de n o sabemos r-né 
I'anco. Ya miedem resr i ra r ti-ancmilos. 
los azul-grana. A par t i r de esta fecha 
i r iea no ba;brá nadie que se les pon-
n-a p-v diri 'ar't0, siendo Ins indiseoiti-
"•^f,s y sen o í r o s del fútbol ca taJán-
esnaño l . 
D o n Héotor—i n o fal taba otra cosa ! 
—ha sido recábádo con todos los hono-
'•es quo merecen s u a l t a prosapia ba-
lomnódiea y >sii ^ ' «vnd í s ima j e r a r q u í a 
a m erican o-enropei zante. 
El Conseio de Admin i s t r ac ión y n u -
merosos accionistas de la Sociedad 
reereetiva que 8fi pronon^ ut i l izar los 
evceleides isprvi"ins de R'-aron-e estu-
vieron a bordo dril «Be VitioTÓ*»», s a -
|ll¿dá.t3(do '•^'•dial y efusivamente al 
e n o i - m e airtista. 
Est0, qiie lo mismo sirve para un 
fregado que para un barrido, comen-
zairá m a t r acc ión de sentes el nriS^i-
m o vlominro, ius-ando de medio iz-
oi>'°rda contra eil Osasima en u n par-
t ido nmistoso. 
Nuestra enhorabuena más cordial a 
los aficiónadio.s -de C a t a l u ñ a , y que el 
negro Andradc sea con todos para las 
m ó x i m 's P a i s c u a s die l lesun-ección. 
El m a ^ h | j 7 r . , ' i M n . n o « ^ T . i 
T;o de '"-A-, '-.c í ^-.^üno V"-
cudun, el l eón de Bégi l , le han robado 
el match de Bendín. 
CV ' rnn p '^ni^re o c a s ¡ siempre, el ár -
bi t ro ha tenido la culpa. 
«Cada vez que Paulino se precipita-
ba, «.obre m advea-sario, 'paraba el 
(oinba.te. N o p e r m i t í a que !o.s p u ñ o s 
(leí vasco maniobraran eficazmeme. 
Sólo n^necia resnondea' a una consig-
r a : evitar que (©I a l emán fuera a t ie-
r r a . Sin embi-M-iro. Par^^o ^ f e í a P -̂
OT 1 i el match por notable diferencia 
de nun tos» . . . 
«Al tercer round sufrí una luxac ión 
en la mano izquierda. Tena;o en m i 
poder el certificado extendido por u n 
médi'co a lemán . Diener e s mn verdade-
r o ch ino : se roübrí* los - u a n + e s v 
1 uve. E n Francia hubiera sido desca-
lificado .. 
Tales son las declaraciones de Des-
camps y de Paulino, hechas en Bur-
deos ptí cO'ábOTadoí de «La Pct i te Gi -
rondip.), Gas tón Benac. 
Y D i i s nos l i b r e de ponerlas el me-
nor comentario, «ñor si las mo.s'-a.s 
Paco M O N T A N E R 
F U T B O L 
!?l 'dio» levant.ino. 
Gnda vez s e embroca, m á s el «lío» 
-de1 cir.Tnr-pomtd levantino. 
•Se dice ahora oue la \ra<-ioiial ha 
fricado ol i-"'-;'1"^ ( ' " l O.vinnástioo y ove. como c o n ' - c c i K-i'1. do c1" acuer-
do, hsi&rÁ rlp yvNpiftirf.? el partido Gim-
• n é s t i ' - o - V r ' - r r i a . oor lo oue el t í tu lo 
de cnmreón . our t la todav'n e n el aire. 
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El estado de Cañero. 
Es llamado a consul-
ta el doctor Marañón 
M A D R I D , 1 7 . — e s t a d o del rejo-
neador Amonio Cañe ro sigue siendo 
muy grave, basta el extremo de que el 
médico de cabecera doctor Moreno 
Zancudo ha maiiife&tado a la f ami l i a 
l a conveniencia de l a ceJebración de 
una consulta méd ica . 
L a f ami l i a accedió a i ruego desig-
nando para ello al doctor M a r a ñ ó n . 
de catorce años , de excelente famil ia , 
con buenas referencias, se ofrece para 
oficinas comerciales o industriales.— 
Dirigirse a esta Admin i s t r ac ión . 
*. mu 
í ñ h 
Los modelos 1 y 2 de nuestro graba-
do son c reac ión de Madeieiue et Ma-
deleine, de P a r í s , cuya fama e s t á a la 
a l tura de su gran originalidad y de 
fip buen gusto. 
El primero de diclios modelos es de 
finísima paja pácot azul marino muy 
«souplé» y va adornado con un «ru-
che» de c inta «oiré» marino y «lavan-
de» ; y el se t íundo, de c r in y fieltro or-
qu ídea , Kuarnccido con cinta de ter-
ciopelo del mismo color que el casco. 
Los otros dos modelos del grabado 
son de Laure A n d r é , otra sombrerera 
parisina de gran prestigio. E l n ú m e r o 
o e s t á confeccioniado con g lasé liso y 
c in ta escocesa, y es todo él de tonos 
verdes. Y el modelo s eña l ado con el 
n ú m e r o 4, de pajas exó t i ca s y c inta 
de terciopello color inibí. 
En todas las nuevas colecciones pa-
ra la pr imavera p r ó x i m a dominan las 
formas p e q u e ñ a s ; pero entre tan to 
sombrero chiiquilo sol ¡resalen algunas 
formas grandes, tales como 'a de l a 
capelina modelo n ú m e r o 2, de Made-
leins et Madeleáne , cuyas amplias alas 
•empequeñecen más t o d a v í a a laN, pe-
q u e ñ a s alas levantadas por delante y 
casi suprimidas por d e t r á s , t a n en 
boga hasta aqu í , y t a n a p ropós i to par-
ra que sirvan de base a las nuevas 
copas, ligeramente cuadmdas unas, 
icdondas y altas con ligeros efectos de 
pliegues oitras._ y algunas drapeadas e 
inclinadas hacia u n lado, a modo de 
boinas. 
Casi todos los sombreros para la p ró -
M i n a eslac-iión son muy ligeros y muy 
«souples v en algunos se observan 
ciertas .tendencias al estilo Luis X V I . 
P^P- t i de 3 ellos se emplea mucho el 
g lasé-cuero y el «gros-grain» de seda, 
combinado uno y otro con cintas de 
los mismos géne ros e idén t icos colo-
ridos. Las pajas piioot, visca, crin, pa-
n a m á y otras muchas, tan e x ó t i c a s co-
mo nuevas y de gran efecto, t a m b i é n 
e s t á n alcanzando un éx i to muy favo-
. rabile. 
En cuanto a adornos, c o n t i n ú a n 
siendo los m á s preferidos aquello* oue-
tíiáffi se dist inguen por su finura dentro 
de das m ú l t i p l e s _ manifestaciones de 
los motivos de b i s u t e r í a , trabajos de 
n á c a r y de cristal ^tallado. Las fanta-
s ías de plumas y las flores se mantie-
nen por ahora en u n segundo plano 
de la Moda ; ipero, ..según vaya avan-
lando la e s t ac ión , las flores- a l e g r a r á n 
con sus collores los sombreros de vera-
no, y las f a n t a s í a s de p l u m a s ' m á s de-
licadamente trabajadas vo lverán _ a 
adornar, con su señoriail prestancia, 
los sombreros de vestir. 
Estas son, por ahora, las ú l t i m a s 
•impresicnes respecto a los sombreaos. 
ImpresK nes que. no dudamos, s e r á n 
bien pronto confirmadas por las som-
brereras de nuestras lectoras, algimas 
de a q u é l l a s ya en P a r í s estudiando la 
Moda, y obras en v í s p e r a s de hacer 
lo propio. 
Entretanto, sirvan de o r i en tac ión las 
anteriores notas para todas aquellas 
cue ya se cansen de l levar los som-
breros de invierno, por delicados que 
sean sus trabajos de pespunteados, la 
nota m á s saliente de l a temporada que 
toca a su fin, en jla cuap tanto se ha 
abusado de los lieltros. 
R O S E L L O N 
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E c o s de s o c i e d a d 
Viajes. 
Procedentes de Gi.i'm llegaron ayer 
a "esta oapital oi db i inguido ingenie-
ro don l o a q u í n Cliunnuca y Calvete, 
y el prestigioso c a t e d r á t i c o don Joa-
quín Gómez Llorens. 
M i h i j o h a a u m e n t a d o 
d o s k i l o s e n u n m e s 
«Valencia , 2 de septiembre de 1925. 
- M u y señor mío : E l señor me e n t r e g ó hace un mes una ca-
j i t a de sus Sales Nut r i t ivas E U D I D O N ; la toma un hijo mío de 
siete a ñ o s que e s t á r aqu í t i co , y hoy ée le ve un color muy satis-
factorio y tiene buenas ganas de comer, habiendo aumentado 
dos kilos en dicho mes. 
De usted aftmo. s. s. q. e. s. m . — J . D. 
Calle del Palomar, n ú m e r o X , bajo. 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
E l gac'o diarlo es solamente de diez céntimos ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L M0LINO—Santander . 
—De Oviedo ha llegado a Santander 
el d is t inguido iugoniero don J ^ . 
Egui laz Gabeza. 
— Ŝe encuentra en esta ciudad, pro. 
cedenite de Airriondas, ê l culto aboga! 
d o ' d o n Blas Argaza de l a H o z . 
—Eternos tenido el gusto de saluda,, 
a l respetable "niédico don Pedro Aguj, 
rre. que llegó ayer a Santander pro. 
cedente de Madr id . 
— T a m b i é n tuvimois el gusto de sa-
ludar áil bázáttTO cápi'táin de Infantería 
don José Mirol lcs 'Bcbevar r í a , que 1^ 
llegado a éóta pirocedante de Santofla 
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N o t a s militares. 
Concentracién a Cuerpo de la 
segunda mitad del contingente 
l.os d í a s 15, 16 y 17 de miarzo pj¿ 
ximo se preseaiitará/n e n ' l a s Cajas da 
Tec'lutais líos indiv iduos del servicio 
ordinar io del reemplazo de 1925, na, 
cidos en el segundo semestre de 1904 
pana ser desitiinados a Cuerpo. 
E l d í a 18 f o r m a r á n los grupos para 
el sorteo de Afr ica , el cual t end rá lu-
gar el d í a 19 por l a m a ñ a n a . 
Del sorteo s e r á n excílníclois los que 
sirven e n l a Guard ia c i v i l y Carabi-
nerO'S, los voluinitiairiois que el día 15 
de m a r z o p r ó x i m o lleven u n o o IQ&S 
a ñ o s de servicio en filas, las clases 
de segunda, categoiría, los que sirven 
en los Cuerpos de Aifirica, los maestros 
armeros y los que sirven c o m o músi-
cois do primcina y segunda. 
Los reclutas que 'tengan concedido? 
los beneficios por demuimciias de pró-
fugos, si les correiaipojndie servir .en 
Afr ica , s e r á n destinados a u n Cuerpo 
de l a . p e n í n s u l a . 
Los recluitas que por sorteo les en-
rres.ponda servir en Afr ica y bubieiren 
perdido un bermano en dicho territo-
r io , a pa r t i r del a ñ o 1909, se rán des-
tintados a u n Cuerpo de l a península, 
•im'iximo a leí mvdenc i a de sus padres. 
D e i.^-ual ho'ioMcio dbf ru ta rá , ! ! los cflw 
t e n g a ñ un bermaino sirviendo en fnor-
zais permanentes. 
El destino a, Cuerpo se h a r á tcnieai. 
do en cuenta el núiineirp del sorteo: 
los que tengain los n ú m e r o s m á s ba-
jos de cada grupo i r án a. Ceuta, y poi¡ 
orden corrdlativo a la. plaza de Me-
l i l l a , y por el mismo orden se rán tañí-
b 'ón destinadois a los Cuerpos de la 
peinínisuilaf q̂ neidhnndlo en.\ la giuaraii-
cióm o guia:ri¡i,¡ciónos w&is cerca los úl-
Ibr-os ni'im!TP¡s de coda grupo. 
Pe e x c ^ n t ú a n do e<a regla los que 
r e ú n a n , defenni.nodos oficios. 
Los def'bio.s sé lu'rá.n con el mavor 
esn í r i tu de equidad y justicia. 
Los r rc lutas a quienes conrosomidi r̂y'-r cu Coer.pcs de l a pen ínsu la em-
pretítr1íif-íl:n 'a/nnaimba para su desti-
no el d í a 23.' 
Las Cajus de recluta admi to -ó i a 
loi^ ro'íbi,ffis don yjo presenten, aun 
c n m d o n?rtenezc^,n a otras. 
r .n r-o;fl .if, r¿&n.j4jfa -lo Tor.re'ov^M 
•dará .'155 soldados v la,:de Santan-
de" 261 
Eil total de recluta? crue se iucorno-
rpfn f\ frrrt* ̂ vñ de ^.730; ^e p^fos irán 
t—r^on'o de Africa 17.08.3. o .sea 
un 36 pcir 100. 
^ A todo? los r^í>-i;inlentos de Tn/aj)í» 
r í a de esta recrión se d e f i n i r á n 170' 
r^cfniitas ño r c M a ' uno:-a^1 1? pAsaílo 
Art i r ier ia OP, v 86 a.l Depósito de 
Pon^entoles de esta canita.l. 
Eiercicios de tiro. 
L a tercera cGuniDaMa del re.'/onH-
to (|A \.,ft,l.e1neia r r a c t i c a r ó dnrn.n-le to-
do e.l d í a ' d e bov cifreicios de tiro en, 
campo de Rosfr ío . 
¿Quién me compra un lío? 
En una batalla cam-
pal resultan varios 
heridos. 
MADRI'D, n.-d-m la calle de Rodrí-
guez San Pedro promovieron esta tar-
de una baitaJlQ. campal siete sujetos, 
saliendo a relucir toda clase de ar-
m a s . 
A consecuemeia del «fregado» resul-
taroo] heridos do gravedad Francisco 
Ruiz, Ailiejaaidro Fera iández v Fran-
cisco Riesgo. 
Aceite extrafino'SANTA A M A L I A , en los principales esiablecimientOB 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
¡ T U B E R C U L O S O S ! 
N O D E S E S P E R A R 
Mandad vuestras direcciones hoy mismo a 
" V E R K 0 S " 
Instituto Biológico Internacional S. A, 
S A N S E B A S T I A N 
S e c c i ó n C, 1. 
H A I Z E 
Significa en iodos 
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D e nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
*El Pueblo Cántabro" en Torrelavega. 
El baile en el Casino. 
A las tres de la mañana de ayer 
terminó el baile celebrado en el Casi-
no de e&ta ciudad y que dió comieinzo 
•i las diez .y imedia de la noche del 
niarlR.H. BHó ¡da (idea de la animación 
que hubo 
Kl a'inplio y elegante 'salón presenta-
r ía brillantísimo aspecto. Bell ís imas se-
ñoritas de Ja flocalidad, Barreda y 
•otros pueblos de la provincia; disiin 
: auida.s aairtias y respetí!.hle.s caballeros, 
entre los que abundaban alegres mu-
chaiohop, dispuestos a batir el record 
, üd resistencia- bailandój üenaron por 
romr'leto en s^tnínbs momentos aque-
lla espaciosa saila, que durante toda la 
jno'-he estuvo en<-ant;idoi a. 
U n qv.inteto dirigido por el eminen-
te pianista don Lucio Lázaro, cumplió 
,admi'"n-'''r,T,einte, masticándose iincan-
sables. . . . 
Como ¿il principio manifestamos, el 
baile se terminó a las tres de la ma-
iiinigada de ayer, ih'abiéndose mante-
nido todo etl tiempo aoiimadísimo. Po-
cas veces liemos visto en el Casino 
' ianta gente y tan dispuesta a diver-
tí rae. 
¡ Y que muierío I Imposible más be-
IliP7a ;>i m á s ibeivmosura. 
L a Junta del Casino, tan amable 
como siempre. 
; Se repetirá el bailé para el domin-
go próximo ? Lo celebraríamos. 
Muere la fiesta del Car-
naval. 
CVñ l'i nrohibición de las careta.s sé 
acabó ol Oarnaml ; ail menos en' e-la 
ciudad así sucede. 
E l martes no faltó gente ñor las ca-
li • -fir^mente en L a Llama, don-
de los bailéis, amenizados ñor los cas-
fcizos iranubrios, se vieron n.uy ani-
mados. Kn verdad (pie e) táétQBO kfcrinda 
a f.- y a c'r.verlirsé al aire l ibré ; 
r i en i^eno verano es posible mejor 
teinrr"an; -a ¿pie la que disfrutamos 
estes días. 
; L O S M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
Se venden en «El Modelo». 
CASA CAYON.—Torrelavcga. 
— E n e' isailón «fie L a Llama no dejó 
de haber a.nimación : pero menos que 
en otros añes en t^l día como el del 
ni artes d't Caí-nava]. 
In. Q'-ción rM pleno del 
Ayuntamiento. 
L a reuñ-irn. ryi* > celebrar el 
pleno c;fi •o' ' iV nii'ini'* avpv, a. las 
cuatro d1': 1.a tn.rdie, h* omedado 
-•••'i jinctq mañana, viernes, a las seis 
de la tarde. j 
Enfermo. 
S'e encuentra l igeraménte enfenno 
•pil 'di'Qfno ronceiaJ de este Ayuntamien-
to, y querido amigo nuestro, don Pau-
lino Canaíles. 
Celebi aremos su pronto y total res-
tablecimiento. 
¿Que se acaba el mundo? 
Tía dado a luz en Campuzano un ni-
ño doña María LuisaABalbás Mal l ín , 
esposa de don Fideil Casáis García. • 
--T;n P?'>.nrp1ñf lidio, i1in niño, d o ñ a Se-
yeriana Pérez Barquín, esposa de don 
Manuel López Laguillo. 
— E n Campuzano, una niña, doña 
Candelaiia González .Santos, espnsi 
de don Nemesio Ikistillo Santos. 
— E n está ciudad, un niño, doña E l -
¿LOS M E J O R E S S O M B R E R O S ? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» C A S A C A Y O N (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
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vi ra Al mi l es Cuevas, /esposa de don 
Vicr-,.--* V;,!)., ji;, ,.;U-I;1,,|0.. -
— E n Taños, un niño, doña María 
Zi.bizarreta Goiburo, esposa de don 
Llía* Mantecón"Tre^eralk). 
— E n nuestra ciudad, un niño, doRa. 
Matilde Tresaullo, espesa de don Jo-
Sé' df] Obno.' 
-r-En Taiios, una uiiña, doña Leonti-
na T)ior>-0 ppña, esposa de don Ma-
nuel Montes Piquero. 
— E n esta; ciudad, un niño, doña 
<'••••.)1f>n Rui:/ oGnzález, esposa de don 
Fede- i.-o Quintan a l Conde. 
Reciban los ocho matrimonios nues-
tra enhorabuena. 
Gran concierto musical. 
"Anoclie, y-cn él elegante Café Sport, 
tuvo lugar e;l concierto musical a car-
ô ^é íos eminentes y afamados artis-
tas Odón Soto y Dionisio Díaz (violín 
j piano), respectivamente. 
Ambos profesores recibieron inmime-
lablos felicitaciones por su brillante 
actuación, poniendo de nianiíiesto una 
vez más su alma de grandes músicos, 
con lo que honran grandernente a 
nuestra querida Montaña, pues aun-
que el amigo Soto nació en Navarra, 
cuna (ambiéai de gloriosos genios, po-
demos ccmsideranle por afectos, cari-
¿Las mejores gorras y boinas? 
En «El Modelo». CASA C A Y O N 
Inmenso surtido. — Torrelavega. 
ño y convivencia, como- leu en- cántabro. 
l íecüian los dos artistas nuestra sin-
cera enlioirabiiena por sus continuados 
l ri nnt'oo. 
Eí capitán de la Guardia civil. 
E n mu.y atento besalamano, nos. co-
inunica el digno y pundonoroso capi-
tán de la cuarta compañía de l a Co-
mandancia de l a Guardia civil de San-
tander, don A/lejandro Díaz y" Díaz, 
haberse ch.miciliado en nuestra ciu-
dad, donde*e nos ofrece. 
Agiradeceinos mucho al señor i capi-
tán su atención, a la que corresponde-
mes muy gustosos, ofreciéndonos in-
condicionalmente para todo aquello 
one oodamos serle útil y redunde en 
beneficio de esta importante región. 
¥ 




Víctima de penosa y la^ga enferme-
dad, sufrida con una resignación cris-
tiana ejemplar, falleció ayer, día 
.MI Lombraña, la iespetable y bonda-
dosa señora d o ñ a Inés Eernández de 
Cosío. 
E l sepelio constituyó una imponente 
manifes-t ación de duelo, siendo insufi-. 
tiente e' amplio temólo parfe .dar ca-
l i d a a tantoi deudo como acudió a ren-
dir el último tributo a la (pie fué es-
posa modelo |y madre amantísima, 
prueba inequívoca ide lo que en este 
valle Sv? la apreciaba. 
A todos nuestros lectores 'suplica-
mos una oración por el eterno descan-
so de su alma. 
E l corr«sponsal. 
Poilaciones; 15-2-926. * 
RUILOBA 
Una función. 
Dí -a.pai ccidas ias dilimltadí'-s que 
en prncipio existieron, so celebró el 
dciinwigo último, y & repitió ol mar-
tes, la abra originaíl de Muñoz Seca, 
-«El ardid» y éi gracioso saínete de 
Rjulz y IVuiliguero, «iíl orgullo de 
• ÜI Roque». 
Tcuraran parlo en estas funciones 
las señoritas Anmnda y Celia Pcioz, 
V . n i a Liuisa y Maximbia G. Agüero, 
A ¿déla Giieto y I-'-tnu Snrdo, y los jó-
v:-ii:s \ M ':' 1111 • M. Cós, Knrique ü r a n -
*á, ! - 'i;c! Cueto, Francisco Pardo, 
'. Anlcnilo García v Fidel Pérez, y 
los ñífíos Ivén y Delio Pérez. 
ivs iii\iy difícil liacor una resoña do 
estas rmir:nnc« a quien ciwozca de fá-
co'' •;• - |)ara ello, per»,» recogiendo el 
jidició do íá mayoría de aquellos qne 
•tieneii motivos para apreciar el cón-
jinuto, bnc.Miiiis el siguiente reaumen: 
Q.ue queda i'ü!,(:rrriiiado él juicio que 
lia.o"'{M!iKis nn o Ira reseña, a propósito 
de estas distracciones: «AcfUÍ hay e'-e-
ujr.uics paira todo, si se sab-m «lii'i-
iiir», v efect-ivanieinle. una aceitada 
direce: :!. del quo.se tomó eso cargo,, 
don Jo-sé íii'moz, y una consiancia de 
los crhibonHoi s, h-m cons'.'gnido cpie 
entas repr^'-ciutaicitmes hayan produ--
ciclo en algunos la sensación d'1 oster 
en er^iiu tsá'tro d'" una capital. E l 
guis.to del deenrado. la variación dQ 
vestnanio para ca;ln cuadro, todo, en 
fin.-ha b f ho las ;lel;cias del público, 
siendo difífil poder apreciar quiénes 
ir 'inr lo hicieronj pujés sa.hiairent.e 
(lis,i';huí(los. a cada cual su |iapel. lo-
dpis le ciiimplierfin a las mil maravi-
HQS, moTCciendo especial niencii'n Ma-
ría L u i s a G. •Agüero y Amajida Pérez, 
Knrique Uianga y t)ajiie!l Cueto. 
Gon'n'O'tivo de estas funciones vuel-
vo a agitarse la idea de tener un lo-
cal apropiado y alguiiios recuerdan al 
proyecto que para ello tuvo trazado 
uno do los hnuihies m á s énMoa de es-
to piuhlo, el tinado don Eustasio \\\\\y 
Conca . pues todo el que-lo -es ísn-lv-o 
algunas excepciones) pronna c.ñ me-
ioivnoii uto uuaral y culturail de su pa-
tiia chica." 
Kl que entra en un pueblo por pri-
niOTa vez. sin preguntar fyrnia con-
cepto de él por sus edificios y centros 
de iiistrucci:'-!! y de cirVeiri, y aqni 
líj, han difundido los que emigrados a 
I dañas, tlei i a ?. en busca d • Idr'no&tar. 
al retornar ipii 'Ki i enseña.r 1̂  CfUG 
'ellois han aprendido y dicen, con ¡usía 
rkzón, fpue al mismo tiempo (füfí só 
procuran los centros de in-'1 ucción 
debe h-W-ers1 can lois de cultiu i 
E n otra expondiremios las opiniones 
r cogidas para la posibMiidad de ha-
bilitar un local adecuado, que lleno 
las necesidades apetecidas y' puod-a 
decir-e qu? Puüol a p --e un " lificio 
propio paira cine, teatro, etc.,-ya que 
los qne puodein quieren que así soá.. 
De viaie. 
• ILeimus temido el gusto da d 'o'-' lir. 
" ai'gá.nidoíuos lo ha.íraínas a'sus amis-
tades, a doña Luz Hemámid^z d«? Ga-
las y a Casimira y Gregoria Galas, 
mío •' día '(í embancarán liara Mc¡i-
<MI, o n a d' ude también lo - hace doña 
Mjsffmoíla Cul'i'inroz Pérez. 
E l corresponsal. 
2-17-1!?26. 
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Sección marítima 
• i 
L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l e n 
I n g l a t e r r a , 
C R O N I C A , . 
E l año 1925 ha sido notable en la lustoria de l a construcción naval bri-
lánica. Durante é l ha tenido lugar la mayor baja de tonelaje en vías de 
s ucción en la (Jran Bretaña desde 1909, y al mismo tiempo se ha pre-
st mi a do la botadma del mayor númer —em un año—de buqnea'.'.equipados 
con tu íquip-ais de bombustión interna. No solamente fué mayor que nunca el 
"úmero de buques botados, sino que entre ellos estaban los mayores buques 
de este tipo que jamas se Inca construido. E l año actual parece,destinado a 
presenciar la' coiist ruc.-ión de bnoucs a motor mayores aún, y.el liistoriador 
- dé" ?á Marina mercante considerará, sin duda alguna, el año. 1925-26 como 
nmito d c í M v o en la evolución de la construcción naval en la Gran Breta-
ña y en otros países. • • , > • " -i-r i . ,-
«Y cu otros países». Estas, son pal tbras significativas. Hubo un tiempo 
rn ,,,„.. < .-ucción naval y, en verdad, la posesión Üe buques, era una 
indust.-ia principalmciilc británica. H a b í a muchas razones para..esto, pero 
el .tjé-rapo ha traído un camlnio tal vez i a evita ble. 
KM Ja ccnstrucfión de buuucs. así como en muchas otras ipdustrías , mai-
ches de los primeros clientes de John Buil han aprendido a satisfacer sus 
propias necesidades. Otros han ido más lejos y han entrado en competencia 
con este caballero industrioso. E n ,su anterior monopolio virtüa^ en esta 
induslri i se ha abierto brechas; poro la Gran Bretaña contmua. siendo en 
mucho el más araude de los países co istructoreis de buques ^ incompara-
1 lómenle ol maycii' constructor del mayor tipo de naves. 
Kl raayór ir" m-"o'de hores d-- bajo y los más bajos jornales que 
pr-va'ccen en muchos países han con- í i ta íd > graves obstáculos para los as-
til1 r ros británicos. K.'to no obstante, la producción en estos astilleros ha 
represen lado la mitad de la prodcí-íión t.ota/1 del mundo. De los'quince ma-
yores buques que se lanazaron por primera vez al mar ql año 'pasado , diez, 
0 sean los dos tercios del total, fuero - - - ' m c c i ó n en la Gran Bretaña © 
J'danda. E l tie-mpo ha traído cambios, repetimos, pero la situación de Ja 
Gran Bretaña en esta importante industria es todavía «facile pn-^oeps». 
Estudiando los datos de la prodnoción n.undia.1 de b u q u é s / e n 1925, 
'•ompüados por !a l.emliciosa inst i tución británica Lloyd's"Kegiéter, puede 
verse cuáles son estos cambios. E l nipnufo electivo d̂ - buques botados en 
todo el mundo en 1925 ha sido de 855,con un toneilaje bmto de 2.193.404. L a 
producción de la tiran Bretaña y de Irlanda fue de 3-12 buques, con un tone-
laje bruto de K()84.633. o sea el 49,,5' por 100 del total. Los lugares segundo y 
tercero los ocupan Alemania é Ibailía, con 406.374 y 142.046 toneladas, res-
1 ci tivamente. E s digno d.e notar el avance de I ta l ia aJ tercer lugar, y es 
un ejemi lo de la "tendencia a que hemos aludido antes, revelada por anta-
L'iios'olifntes de la Gran Bretaña a s .ti«fÍU( r sus propias necesidades. Por 
P R O C U R A D O R 
: Hotel Vaiencíaga. Reinosa. 
DE POTES 
Defuneión sent'dícima-
Em el pueblo 9© Viñc'm y a la tem-
prana edad de doce años, cuando a 
todas horas reina l a alegría en el co-
razón, se comparte con los hermanátos 
las caricias paternales, se desconocen 
los escollos de l a vida, ha sido arreba-
tüid-a cor la muerte del'hogav paterno 
la preciosa niña Isabel Reda y Gue-
vas. Sil alma, piadqsámente pensando, 
ve^ó a la mansión de los escotados. 
Kn el pucblecito mencionado será 
llora'da no sólo pólr-afus familiares, /sino 
lambiáii por eO \ecindario entero. 
Sos padres, don Juanito Reda y do-
~.a Pil o- Gnevas, tendrán para siem-
pre el dolor de v-qr .el vacío que su 
'oipiida Isabel ha dejadf). 
Si tan amargo dolor por que atravie-
i l la familia de los Redas-Guevas pue-
de teneT aleún lenitivo, habrá sido ^l 
•'e ver la^ imponente manifestación de 
duelo -qué ®e formó iail acompañar el 
.eadáyér paira darle cristiana sepul-
tura. 
Kn dicho entierro estuvo represen-
tada toda Liébana. U n a prueba más 
de las muchas s impat ías con que cuen-
ta en ¡a región Ja familia de los Redas. 
Tanto a los padres como a Jos de-
más familiares de l a finada des doy 
jni más sincero pésame, deseando a 
todos tengan la resignación cristiana 
suficiente para sobrellevar tan rudo 
golpe. 
T . B . 0 . 
Potas, 15-2-926. 
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dencia de la- (irán, Bretaña a retener la construcción de, los mas grandes 
buques. Puede juzgarse l a gran baja mundial en la construccjión de naves 
Por el hecho oe que la capacidad productora total de los .astilleros británi-
cos solamente es de irnos tres miljones de toneladas, mientras «que en el 
año record» dé botaduras, el 1919, se lanzaron al mar 7.145.000 toneladas. 
Robert M A C K A Y 
íGontinuará). • * * 
E l «Ortega». «Ksles», pura A vi-I os, en lastre, 
1 >,•„..-:•. i eme de Ghile, Pcirú, Veracruz" «Caiitábrlco», para Ardrossan, cotí 
Y Hahíum. entró a las ocho de la ma- iidMeral. -
'ñaña d ¡ aver, en el puer^), el trasat- Observatorio Meteorológico. 
lánifico ingas «Ortega.., que después «No es de esperar cambio UMportem-
¡e dejar aguí lOMiieroso pasaje y car- te de tiempo en 2-4 horas.» 
re •¡•OI.-I-Í-;.' zarpó, Q las dos de la tar- Semáforo. 
:le, pura Ka Pallice. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Aingieles», de Bilbao, con bLinosos.» 
((.Suroeste llojito; marejadilla del Nor-
dests; cielo con celajes; horizontes ne-
¡carga .yonerail. 
((Paulimo), de Hil-bao, can carg,a ge-
neral. 
((Ruda», de Pasajes, con maíz.-
((Kola». fie Gijóiii. cdiri,'carfeóJ3f 
((D'fii biribí 
:'0n piedra. 
(iS"a Jña»», . de Avilés. con ¡..carbón. 
( l-d C.aiieroi', de Vil 1 av¡(-losa, con 
shlra. 
DesiDPiéhodQis: «Saímeck», a'lemán; 
¡ara Cilión. cem (-a.rga general, 
«ív.arickhi"».' i"'g!s..s; para Tyne-
L a Caridad de Santander.—El mo-
ds Gasitro-Urdiales. vimiento • .del Asilo en el. día de ayer 
fué el, siguiente: 
Comidas d is t i ibuídas , 834. 
Estancias causadas por transeún-
tes, 16. . . 
Eecogidos por pedir en la vía públi-
ca, 1. 
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R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO - D E N T I S T A 
Horas de consulta de w a /̂ y de 3 a 6 




i G r a c i a s 
q u e d o a s e g u r a d o c o n t r a 
C A T A R R O S , T O S , 
P U L M O N Í A S y T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o d e 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e e í i c a z . 
D o s o t r e s c u c h a r a d a s ¡ 





P a r a el sábado, día 20 del aciiuil.-
cspi anameiada en el Cinema Klaliáfio 
mm gran velsad.a tenleal a cargó del. 
nolahile y ap.la-ndido cuadro artístico 
del Cmlro (lulinrail de Cani-pogiro. 
Esfee vetenajio gruño de vérdadearps 
níicioiiados, qnodentro y fuera de su 
i!oiiiicil¡o sociii! ha Repír.fes'wiitááñ iH-
nnmerahles, draiinas, comedias y ju-
guetes cómicos, .«o protponfe eti la no-
che del sábado, dejar coinpl-M'ido a. 
h-ralición de la h ira l idad,nara cuyo 
objeto pomlrá en escena ••o! '^í-
srájno juguete cómico en .dos.acl(>e. or.i-
ginal de los s'é'ñóree Antonio 1 . Monis 
v -I. López-Ni iñe/ titnh¡:!o (,KI tío po-
lítico», v la coni. ilia en un acto y en 
prosa «Ea vicloria de! genere I». 
I"! rena-pto no puede ser m á s }«e 
t'ado, ya. oue en él se da (-¡.hida a lo 
m á s saliente y (•.••• m-it rifado de co'-u-
fos intecirmn el Ce.níro Cultural y Re-
pfitíatiyp de Camipogiro. 
Con e í to y con ade'nntar cpúe los 
precios son suniaoi v ' - ' PCO(>ÓM 'fy •.. 
no diohmio; nin1 '-l r¡'ie.>'.| M i ' - r d 
se vf'fcá en lá' i'-'-he de>' sábaíioj I!:-.- o 
dp póhiico. a'i^'-'-o do aplan-r..- a los 
-Miutático? airtastos que 0:1 eil espec-
lácnlo tomen parle. 
YP es un l"":ho. 
E s ya uir hecho ciiiaiitó Inu-e iiem-
L'oek, Cor» rninerah 
"V.k-c.iito Noriprah), para G.'jt'-Ti. ' en 
lastre. , 
((Everest», para Cijón, en lastre. 
«d'aiilüiia». para Cijón,. en lastre. 
(d.ola», para Gijón, en lastre. 
«Cabo :N!. in T», pma Jiarceloaia, com ' 
cane-i .e en eral. 
((enisnelo Hoádobro», para Cijón, 
con carga general. 
L u i s S o l a n a • 
Comisionista de; Aduanas. 
H a trasladado sus oficinas de Wad-
Rás, 3, pral.,- a Velasco, 15, bajo, an-
tiguo local de S. A. Cros. 
po dijimos respecto a la instalai-iíiiiv 
en esta loi-a,li<lad. de ana iine\a la-
hrica de las variar qm- la (iompañía. 
Nacional de Te-léronos de l í spaña. 
pirnsa iio;Uilar en toda la provincia. 
Verificadas lais; piruebas de a é r m a -
do del terreno, éStas h m dado satis-
factorio resultado, balii^hdose, por 
tanto, ya, hace días, foi nmlizado la 
escrríiiira de ciinirna-scnla de los te-
rreliós, donde sr- ha de le\-aiiíar ., la. 
nueva fáh.ripa. . 
has ohrh'-,-due1 coinipn'zarán pronto, 
perind :r;iii emoj-epr -buen número dé 
obreros. ' . 
Que oímpiecen pronto es lo que de-
seamos. 
El f,Ow""'5pon8'!il. 
M A N U E L M A R T I N E Z 
ha trasladado su gabinete de Callista 
y Masajista a la plazuela del Prínci-
pe, 1 dnplioado, entresuelo. 
WVVVt/IWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAiVVVVV̂ ^ 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA que ios suprime 
para siempre solo en tres minutos. Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cerma. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejendo el cutis de una blan-
cura esplendoróse. £Io mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. 
Se encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12'50 e! frasco. 
Sa manda discretamente por correo 
certií-cado contra reembolso ppr Ptas. 14 
pidiéndola a-FRANGE HUROPE, Vía Lá-
yetela, 21. Barcelona. 
Oop. oír f.antcndor, Pérez del Molino 
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MADRID 
i t t U r üEla ÉÍ 
• • © 
* • B 
» » . AJÍ 
» » Q7JEI11 
JKtírior (partida). u, 
ImoptíMblfi F . , 
» = 
» D n 
» » €*• » Bu a A 
• 1917 nos" 
rtBoios taero c: • s i a e < o • 
» • f•bfflro («sisoxt 
» abril i • • i 
» junio 
» aoviembre 
Cédolai Banco Hiootas» 
rio 4uor 10ÜI.I«<I 
Cdtm I d . SporiSOnoi 
! l * m I d . I por I M i i i * 
Baaeo da Bspafia< 
Baaeo Hispaaoamcrleano 
Bameo Español de crédito 
Banco del Sío de la Plata. 
Banco Central .ea.«!•••• . 
Tabacos f i i i i i í t t t . c t . o a i 
Aiacarera (oref era a tes] i 
> (ordinarias)^ 
BertÉ 11 na» iüt m tt ttt tt i 
Alicante • • • • • • • • i • • •«i • • • 
^LIQACIONSS 
Axacarera BÍH estampillar 
IClnas delEiff . ••• 
Alicantes primera * • • • t M 
Nortes » t i n ^ i 
Aitnrlas » • • • • • • i 
Horte 6 por lOSoaestnii 
Bíotlnto 6 por IQQ, M I I M I 
áa tur lana de minas 
Tánger a Fez,. • 
Hidroeléctrica a ipeñola 
(6por 103.. • • • • • i . , m i 
Wdalas argentina!. • i • • . 
francos ( P a r í s ) i t e . . . . . . . 
tilbras t tj icDKKsii i i tgi i 
Dóllari iiiaiiGitciatogoai 
Mareos ¿••••••••«IIIIÍIMI 
ras •«•• • i •«• t i • • • i • • i •* 
francos SOIZOLÍMIUMM 










































































• a a o ( • a 68 7J 93 60 
93 6. 
82 85 
• t t r i e r (partida). 
Amcitl iabla 1920 (partida 
» 1917 « 
Mxteilor a 
AGCIONBS 
Tab&cos da f l l l p l n a i 
Sort» 93 10 
á i icsn te i a. 86 40 
OBLIGAGIONKS 
Norte primera . a... 68 8 3 
Idem 6 por 100. . . . . . a a... 103 
Asttu las p r ime ra . . . . . . . á 67 75 
Alicantes » 61 8 > 
Idem S por 100 101 50 
francos (París) . . . 25 9 J 
Libras 
Hcrccs 
Üéllars 7 1025 
francos suizos . 136 90 
rancos belga-s -i. 32 4'J 
üllM 28 65 
DE SANTANDER 
Tesorns noviembre, a 101,30 
100; pesetas 15.000; 
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R 0 Y A L T Y 
Srrji Hctol - GaSfi 
B E S T A U R A n V 
» « J U L I A N G U T I E R R E S 
•teuiaa americana OMEGA, par* M 
^-educción del café Express, 
•ariscos Tariados.-Senricio elegante f 
Moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato! del día: Morcillos clov ternera 
'a ja Moda. 
A N U N C I O 
M .día 20 idol tíomcate iiies de feíxfé-
tendrá lugaa-, ia las quince horas y 
en oasa de sai dueño, la venta volun-
taraa en ])iil)l¡ra subasta de unA casa 
dedácada a! comercio, en este pueblo 
de Miera, de la provincia, y silio dQ} 
Puente Nlievo, por el sistema de pujas 
a- la llana, bajo el tipo y condicioni-s 
que se hallan de maodifieS'to a disposi-caón dé quienes deseen tomar pai'tc. 
El sitie es inmejorable para des-
arrallo de coiurrcio. 
Miera, 10 de febrea-o de 192G.—El 
^ucuo, Aurelio Diez. 
Interio- '4 por 100, a 68,90 por 100 ; 
pesetas 25.000. 
Banco de España, a 586 por 100'; 
pesetas 1.000. . 
• .• Azucareras p-referentcs, a 103 por 
100 ; pc&ctas 5.00Ífc 
Tiranvia de Máranda, a 71 por 100-; 
pesetas 10.000. 
TrasaíJánticas 5,50, a 94,50 por 100; 
pesetas 12.500. 
Niueva Montaña 4. por 100, a 71 y 
71,50 por 100; pesetas 30.000. 




•Banco, do Bilbao. l.üGO. 
Banco Africo la. Comeroial, 55. 
, .Banco, Geuitral, 79.-
- Banco , Español del- Bío de la Pja-
XJn. r*€3VT*eit'C9 a es » J 
Í D e l í é s i n e c l i o e n l a . 
b o n i t o r c o u L e i - c i o . i 
FABRICA D E G A L L E T A S 
de Angsl Hlarro .—REINOSA 
E x q u i s i t a s gal letas y pantort i -
l l a s . — R o s q u i l l a s de h o j a l d r e . 
A'VVVV\MM'VVVVWVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV̂^ 
.19215 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
Perfec/d c/ojipc&ción cíe for mejores esh'mu/dnfcs 
I N S U S T I T U I B L E 
| l n a p e f e n c i a / \ 
E v f a d o / a n é m i c o y ' . 
4.7. 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n f e / , ' 
— C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
N e u r a / f e n i a _ 
EN FARMACIA/ Y DROGUERIAS 
P E N S I O N E C O N O M I C A 
CAl?i?ETAS, G.—MADRID Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. Cuarto de baño. v 
l i e 
E l día 19 de F E B R E R O , a las trei de U tardt, »aldr| 
do SANTANDER el yapor 
Capitán don Eduardo Fano. 
•2.t"í!jí5»aiio pasajeros de todas clasea y carga eos MlBBt 
a HABAÍÍA, VERACRUZ y TAMPICO 
mam BUQUÍE DISPONE DE CAMAROTES DE CUAÍKB 
U W R A S Y COMEDORES PARA ¡EMIGRANSSa 
^ P r e c i o d e l p a s a j e t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 do mptos. Total, 549,50. 
Para Veracrus, pts. 585, más 7,75 de ímptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de impíos. Total, 592,7S. 
E l día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapoi; 
idEaUtaRdo pasajeros de tosas clases con deitisé i 
Janeiro, Montey^deo y Buenos Aires. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑOPFS HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COM PARÍ A.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y teletónica: G E L P E R E Z . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
El día 16 de marzo,.fijo, saldrá de GIJON el vapor españdl 
T : o . : í r a , : o . t a lüm m-t* & l 
admitiendo pasajeros- de Lujo, Primera, Segunda Economicaj 
Tercera PTeferente y Tercera Ordinaria, para 
PRECIOS DESDE SANTANDER 
Primera clase 1.449.75. 1 
2. a Económica 9S4;75. InClUJCiOS ÍOflOS 
3. a Preferente 800,00. i jos ÍmpU2St0S. 
3.a Ordinaria 520,75. ! 
IMPORTANTE.—El bfllleto del ferrocarril desde Santander a 
Gijóu es por nuestra cuenta. 
La Segunda Eecmómioa os 'a .SEGUNDA, v la Tercera Prefe 
rente la SEGUNDA ECONOMICA 
Para so'u iíar iiasajes durjgMisé a 
AGUSTIN G. T R E V I L t A y FERNANDO GARCIA 
Calderón. 17, 1.", Santander.—Teléfono 8-62. 
TELEGHAMAS Y TELEFONEMAS: TREVIGAR 
C ó m p r e s e c a l z a d o c o n s u a l a g o m a 
n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
VENTA E X C L U S I V A PARA E S T A PLáZA 
Amos de Es cal aula 
FL r. i ' i 'nrril de 
y \1 ¡canto, 130. 
IViT(H.'.arr!l del Nml; 
a /.64; 
iFeiTübar1Tji-e& Vascongados, 545. 
Con'pañia de Vascoma, 1.010. 
Papeitófd Fs|);niiiVi, 113. 
Unión üosinei a 'EspañoJa , 157. 
tínióiu ElspañOJíí ¿fe Explosivos, 477. 
GOL I (iA CTÓNES 
a Zaragoza y a que dote a la ofendida en la can. 
iidad do 5.000 poseías, 
de España, El lefirado defensor don Avelluo Zo. 
rr iüa abogó por la absolución dj '^ 
patrocinado. 
Anihos juicios quedaron eni trámil̂  
de sentencia. 
Sentencia, 
Ha sido condonado por esta Aii. 
dicncia, CJI causa que se le sî ue per 
ForrocarriF del Nonte de España, homicidio y lesiones por iniprudeflpii 
grlmiena, 68,80. MI el .Tñjzgado del Oeste, Fraucísia 
i d en) ídem, Vateiicjaiias, 5,50 por Zanranillo Blanco, a cuatro meses y. 
i in, 08,10. u.n día de nrrostn mayor e indomni' 
Álítos Hornos de Vizcava, 5 por 100 zación a los bcrederos del nnicato l'c-líbm, 95;25c 4ro C.-.n-cía Solana d-e 5.000 pesel 
— y se sobresee Libremonl •. r ?.pecto 
delito do Jcsio'ue.s. 
ÂVVVVVVWV'lAVVVV>Â V\*WVVVVVVVVVVV\VV\W 
Suscripción para el 
nuevo Hospital 




V i d a re l igiosa. Suma antsri&r, 108.474,10 pesetas. Rer-audado en nn festival cc-leliTado 
ñor los emnlcadcs de ferrocai-riies y 
Solemnes cultos, t-anvins, 266,30; J . L . F . . 150; eoto-̂  
La A rc-h i cofradía idie la Guardiia de fado por Saturnina Bolado, de mk 
Honor id'é Sagradid Ct.razón de Jesús nieaifnisll <de ci^aáre/ras, i r , 10; por Ha 
r.'r-l.'¡i ].) '„ (jri] S''i 11 f'V.j n, 0 ría Cabiillo, de ídem, 3 : no-r Mií'da 
Cristo el día 10 do este mes de febre- Ir na Ruiiz, pé ú'-ai, 1 : Fedipe Mad» 
' a ¡as ocho de la mañana, s&rá la zo (cuona mensuail), 1 : N. N. N. (cuotí 
fosa ('o (nmnnión general reparadora, -v^ .'•.30: lr,s niños Mari, Angelí; 
¿a la euaJ gaaa.fi incuilgcncia plemuia »es, Josefina y Pcpín, 4. 
"•• ^a:.-lii(M¡fr.nd'?s. Total general, pieisctas, 108.814,80. 
Blii • i:.1 fai'do da.rá prinifá- «AAVVAA,VVAA'VVAA.\A.AAAAAAAAAAAAwwvvv-vvvvvw* 
-'••^ Y modia. con exposición T „ 
• Su Ddwna Majestad,.rezo de la Es- L O C i r C U C C I C I O f l 0.2 QQr 
fcación, Ü ria; ia, pjercicios propios de J 
• . i deveción, Meditación, terminan- f l C l C l O . 
lose Con i!,a Fundición y reserva.. 
A coiit-imrción se hará el piadoso At-mhendo a la, instaneia hecha él 
-^•(.ic ¡o úc\ Vía-Crucis. día 13 «d presidente de la Asocia-
De semana de enfermos, don Manuel caón provinciail de GanadeTos, ©1 señor 
.o. HoMmayrr, 7, 3.° derecha. jud.ernador civil ha comunicado a di 
En San Francisco. . fha entidad que la Junta provkoial 
L .Í ,;'IÍ I parmqiual do «-Acción Ca- ée Abastes, fen. ©p îión del día 16. reco-
. ; • .i ' M/<. a crF-I-rn- ayor en la nociendo Jos fundamentos expuestos 
utoa c s- n Francisco, donde se ha- do haber desaparecido los motivos pa-
la cstah'efuki, v para minar el día yA adoptafr las medidas de restriccdÓD 
naos cjeroicios de Mnsión. en la exportación de ternera*, y (fe 
. 1>^F hoy. nirvr.s. se ceiebrarán los ¿eaindo conceden- a los ganaderos lar 
agraentes eiercicios: mayores facilidades para el desarrollo 
A la-? seis y media do la mañana, de la_ induístiróa pecuaria, piincip» 
.nca con | ¡lática pr.ra las perspnas que fuente de .'riqueza de la. provincia, b»' 
TO pur.dan concurrir a los ejercicios de acordado que en lo sucesivo puedan 
^ At«í(lé: exportarse libremcnt» t r^a da*» 
A la:; raáteo y media de la tarde, terneras vivas y sacrificadas, queda»-
naparaí.ion para el (ump.hnmmto pas- ^ &in efeícto la Circiüar número 1!» 
aa-! do |v¡ mfios de la parroquia qu« Jej 10 de noviembre. 
• ?vnn hC F.o ya la |:r'.me —i coniiinión. 
La in-.-pa'-ación de los .niños de pra-
dera C( ma-.-.'-óii—neto oue so verifibará 
I í'diim « día do \r - ojonricios, con la 
le los demás lióles, a las ocho de la 
nañana--comenzó el día 7 de'febrero 
- continuará durante los día-? de los 
' E " d í a " 23 de febrera, después del ' l ^ la obra dramiática en tres 
o.i-nón. so dará solemnemente la Ben- orilJr|:!Í M |í,s bijos». 
•j-ión Papal • A tas diez y media, la obra en n«o 
La cciTurnón que so haga en los Sî o.s ((Tcrjki'sa y Soler». 
Nereidos-Misión servirá de cumplí- Sf»'« Narh^n.—«Hoy,- srran moda an»* 
ni.-aí i i r • ual. tocr.á,t,ica: «Fd pau ¡monio de nna huer' 
L'-s • láticas y sermones están a car- fana», coniedla dramática en cinco ^ ' 
ao de Ibs m i f-ion ero", capuchinos revé- tos, y <-V\ bailo por horaiS», cóitu^» 
i'endoa Padres José do Manila, guar- en dos actos. 
lian de Mj al chano, v Antonio de Ca- PateJIín Narbón.—Hoy. «El P3'1"1' 
-vc:ora, de Ja residencia de-Santan- m.oniio de runa hu€.nfana»,"coniedia ^ 
Teatro Pereda Compañía Mor&w-




Tuvo liugaT ay.a- ante esta Átidiepr 
l la vi-áta do la can-a. <íal Jiiigado 
(¡el Este seguida contra Amador He-
rrera Salüs por al adado a! ÍÍIÍÍÍ; di-; 
iionicipal Iv.nilio l'olidura Alonso. 
El fiscal de Sn Majosiad p.dió IR 
tuera impuesta la pona do eüiatfo 
'ños, dos mese.? y u.n día do pri.nón 
Ofi'iircccioind y mnila do 250 pe«f -
La defensa, soñoi- Éapinaj rolibitÓ 
la absolución. 
. Segnid.-Mioido tuvo Ingar la cáfe-
aaci, n (M d:3 la seguida ni ,id .íitó-
«-rado de Potes por violación contra 
Paidino González González. 
Kl ftsca] do Su Majestad señor 
Soijas, pidió a la Sala le fue-ra •'•n--
paiésifca la de catorce años, pello me-
ses y un día do reclusión temporal. 
mática, •.en t::cinco , actos, por Sldrley 
M mm y episodios riovenn y décin^ 
do la, sonsaicmnail sfirie de aventaja? 
«El loiror do los viles», por Albort^ 
Gran Cinema.—Hov, a las seis. l>-,y 
ta las diez, «l-l i'-Iota do las nerlaa»-. 
PíCit I pna^od.imioinito tecnicolor, f l 
P 'íS | ai tos, y «.El baile de los laaup1-' 
Ég ••. c('iiMca, en dos partes. 
MañoM,-! tjiEa q ni mora- del oro», 
g 113 la y liltinia jomada. 
Cinema Bonifaz.—A las cuatro. se' 
e-'.ó.n para niños.—Progrranra cónu*50, 
r^sdo las seis, soeción rontinu8*^ 
de ':l 
sfi-
B p lici-'n del prnii-^r capitulo 
' looidi na.ni'' serie «Vidacq)), y 





Advertimos nuevamente « •a* 
oolaboradoree espontáneos qo* 
no toetenemos correspondenol» 
acerca de los oríglnalet Qui 
te nos remitan. 
fan-
1 Ü 
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SANTANDER A i 
BAPPICQ X NUEYA 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 




L E E R D A M 
SPAARNDAM 
MAASDAM 




L E E R D A M 
saldrá el 4 de marzo. 
• » el 24 de marzo. 
» el 21 de abril. 
» el 12 de mayo. 
» el 16 de junio.; 
> el 5 de julio. 
> el 28 de julio. 
» el 8 de septiembre. 
» el 27 de septiembre., 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
> el 29 de noviembre* 
££.HIEIiINEMV CARGA Y PASAJERQ9 
Y BERCERA CLASB 
60 tercera clase Tampico...... 
Nueva 
ffiS attsa preclosi t i tán Incluidos todos los Impueato». Râ -
Boa • Nueva Orleana, que son ocho dollai'i máa 
WtMBIlN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DS IDA 
Y .VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Satos vapores son completamente nuevos, &stando dotado» 
i t todos los adelantos moderaos, siendo su todelaje d« 
17,000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotet 
ion de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
d« TERCERA CLASE dispone, además, de magníficofi CO 
WEDORES, FUMADORES, RANOS, DUCHAS y de maf 
feíSca biblioteca, con obras de los mejores autores 91 
personal a su servicio es todo español, 
Ri recomienda a los sefioree pasajeros que se presentes 
la esta Agencia con cuatro días de antelación, nara tra-
Bltar la documentación de embarque y recoger sus billetes^ 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sass 
tSBder.y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rá 8, 
ptfinslpsil—^Apartado de Correos, núm. S 8 .—TELE GR A AS 
Y ffiELEFONEMAS, FÜANGARCIA.—SAMTANOEi 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles áel 
•. Norte de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la "frontera por* 
toguesa, otras Empresas de fenrocan iles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
Vegación, nacionales y'extranjeras. .Declarados si= 
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones dé vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
B U L L E R A E S P A D O L A » - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID^ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
¿j Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, , ̂  
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
¡ S O C I E J & A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
cnran con TÍPICO 
MElFlosQlceradosicoa 
UNGÜENTO iMEY. 
Venta en' farmacias. 
PRECIO: UNA PESETA 
Depositario: Pérez del Molí-
no.—Santander. 
15 i t l a l r u H N T A CiüTIHOS 
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
Enfermedades do lapioi 
Arierio-esclorosis 
En el origen de la mayor parte de los 
enfermps; encontrara esta causa una 
sangre viciada insomnios, jaquecas, 
vértigos de la arterio-esclerosis, gota, 
reumatismos, neuralgias, lumbago ciá-
tica, maldepiedra, nefritis todos estos 
males son debidos a la mala sangre. 
La sangre viciada estropea la piel de 
eczemas, acnés, eritemas, sycosis; 
psiorasis, prurigos. Provocan llagas 
tenaces, ulceras varicosas consecutivas 
a las varices y flebitis. Se le debe en 
fin las mas írraves enfermedades de la 
mujer, perdidas, metritis, tumores, fi-
dromas, edad crítica. Pero para que 
aguantarse a este tremendo calvario 
pueslo que la ciencia ha creado el 
DEPURATIVO R I C H E L E T . La ener-
gía curativa del DEPURATIVO R I -
C H E L E T perfecto rectificador de la 
sangre produce verdaderos, milagros 
garantizados por todo el cuerpo medical. 
Cadn Irasco va accompañacio de un folleto 
¡Ilustrado. De vente en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHEI.ET. 
de Sedan, rué dejielíorl, Bayonne i Francia). 
M i m c u i i i 
fábrica de tallar, biselar 
' n estatrar toda clase de 
n í a s , e.'pejos de las for-
'•as y medidas que se de-
e*. Luodros grabados y 
molduras del país y ex-
tranjeras. 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drcgueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
•tinmeeia id.-Telf. 5-67 
SE VENDE gran fábrica de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
nará esta Administración. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con | 
hussos molidos y obtendréis ¡ 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
moi.'\:os para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
I verduras y corta-raices espe- j 
cíales oara avicultores.-
Pedid catálogo á 
IMATTHS. ©RMBERl 
Apartadol 85, BBBJ3AO 
Representante en Santander,: 
José María Barbosa, Cianeros, 
7, neKundo. % 
Más barato, nadie, para evi-
redadas, consulten prados. 
.WAh D E ; H E R R E R A , a 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las príncipales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
Ko coDMirse-23, Arcíllsro, 23 
© A N I E L l a & N Z A L l i 
Calle de San José, ndm„ | 1 
JHU.COLATES «CARTAGO», 
/onde café tueste natural. Ha-
deñda 1.°, a nueve pesetas ki-
logramo. • Caracolillo solo, a 
liez, y mezcla archisuperior, 
'UÓiüsp Mok.-i. a, una. Mar'""- Q 
GANGA.—Más barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
fa dp Noé». Velasen. 17. 
GfcANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
P I N T U R A S 
Brochas y pinceles 
A L L M A N E S 
«VOOL íVJILNE. tíuelaB ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
z-a, esquina Méndea Nüifoi., 
AMA DE LLAVES.—Para ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hiios, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
EN REINA VICTORIA se ven-
de terreno en pequeños lotes, 
con frente a la Avenida y vis-
tas al mar.—Razón : García Fe-
liú. Reina Victoria, 35. 
ALQUILO o vendo planea al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
PROFESOR DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA. — Da leíiekmea 
do asi^natui'as del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de .De-
recho.—Razón en esta Admón. 
TORPEDO 501, matriculado 
uaós ceño' días, se vende ba-
• 'i..). r*T Informarán : Agencia 
Fáat, San Francisco, núm. 33. 
íSAMO.se desea compraj-, us-a-
•o. Dirigirse calle Alta, núme-
•o 29. Taller de carpintería. 
3E ALQUILA piso en sitio 
céntrico. Tiene puerta inde-
poiidiente para oficinas. 
Infoírmarán: Castelar, Y. 
SE ALQUILA un piso nuevo, 
bien coleado, con cuarto de 
baño, en Cisneros, 11.—Infor^ 
marán en la portería del mismo 
SE VENDE -central eléctrica 
en el pueblo de Rúente, de es-
ta provincia, suministrando lu¿ 
aciual.mente a ocho pueblos 
de Gabuémiga. — Para infor-
ín rs : Alvaro R. Sañudo, en 
Torre! avega. 
PARA SEÑORA de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias —Razón esta Admón. 
DESEAN a caballero estable, 
pensión completa, espléndida 
i habitación, próximo estaciones, 
¡ señoras formales. — Informaráí 
I Administración. 
P r e p a r a c i ó n p a r a l a s p r ó x i m a s oposiciones a 
cargo de los oficiales d e l C u e r p o don R a m ó n R , 
A l v a r e z v don E u g e n i o V a q u e r o L a b a d i e y e l 
Profesor M e r c a n t i l y Of ic ia l de E s t a d í s t i c a don 
H o n o r a t o B a ñ u 9 l o s . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s — C l a s e s t a r d e y noche . 
P e d i d detal les y reg lamentos a l D i r e c t o r de l a 
A c a d e m i a L e z a . S a n t a C l a r a , 9 . — T e l é f o n o 340, 
N o t a . — E s t a A c a d e m i a c u e n t a con m á q u i n a s de 
e s c r i b i r de seis s i s temas distintos, p a r a e n s e ñ a n -
z a de m e c a n o g r a f í a o b l i g a t o r i a en l.as oposicio-
nes p r e d i c h a a y Profesor t i tulado de T a q u i g r a f í a . 
NUEVO preparado compuesto de esencia de an&o Sos» $ ' 
ftituye con gran «entaja al bicarbonato en todos tm ' 
assos.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de sosa purlsfaMu 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTALo^Tubens»» 
íosis, catarro crómeos, bronquitis 7 debilidad general̂  
Í P r e c i o í 3 . 5 0 p e a e t « i d 
D e p ó s i t o s D o c t o r S e n e d i c t m * E ^ H D 
D« venta an las prlnoipaUaa farmaelaii <• E-astaAai 
Saatandws E . P E R E Z DEL MOLINO,-Piaze &a las Eaaaalaw 
e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a s . y a r r o b a . 
^ Fábrica de tallar, biselar y restan-
rar toda clase de lunas'espejos de 
las formas y medid? s que se dessa. 
I Cuadros grabados y moldura! del 
^ país y extraEjoras. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -TBL1F0BI018- i l 
FABRICA: CERVANTES, 22 
8 * m r « I n H A O A . I V A ^ 
21 febrerc , v a p o r O R C O M A 
7 m a r z , > O R T E G A 
21 marzo , » O R I T A 
U a b r i l , » O R O P E S A 
f ^ ^ o vía CANAL DB PANAMA % « r i * 
(Colóa), Balbc»'(Panamá), Callao, Mo-
" « d o , Arica, lonloue, Antofagast», Valpa-
gno£v otros mertoa da Perú y Chüa, ADMI-
Í S Í ^ S A J B a O S DB l.»,i .B y i . » ®LA-
RlS8 s i mm § u i i s i i i (iRgiofio mmm 
OIOTA 
j V ' i M f . P í M . 1.608 1.800 




Fasa|«sf®a &9 eása ara.—Para Mrvlalo 
IOB españoles estos btqaes llevan tamareras 
y eoeiaeros españoles eaeargados dt h&sm 
platos a estilo del paíf. 
jBa feacea rebajas a lamillaSi laflfdtttte, 
íaa y vaeit». 
Faeajeroa üe tercera «¡asa,—Soft slOjBdfiS 
éR MgiénicoB y Ventilados camarotes de dos, 
©astro, seis y ocho litaias (estos últimos rfi-
servados^para familias numerosas) y las e©-
midas, de variado menú, son servidas ípo? 
eamareroa en amplios comedores j r eondl-
mencadas por cocineros españoles. Disponga 
de baño, salón de lomar, ftfi«. y ospneltia 
•Abierta de Diufto. 
Precio d® paeaje.—Fa?a potrtos dt Wwm-
mi, Perú, Chile v Améden Central, leifel' 
ttnse de los 
f a s í s i s v m t o , BfH. i .—Tilfton ffi. 
S e r v i d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n a s d e S a n t a n d e r 
H a b a n a , V e r a c r u a s y T a m p i c o 
P r ó x i m o s s a l i d a s d e l p u e r i l » d e S a n t a n d e r 
E l 2 4 d e ffebrorop e l v a p o r J H C O l S S t " t l £ ^ 
E l 3 de abril, el vapor TOLEDO. | E l 15 de ira/o , el vaper HOLSATIA. 
áAnt^a ido eoffi y visajeros do erlmera v seganda clase, signada oeoiómlsa y Mrson elmt 
V K B C I O S D K L P A S A I S K P f S S C B R A G U L ñ m ] 
P B » Habanas Pesetas 696, más 14,50 de Imptwstoi.—Total, nesetta 610,56. 
f a s » Tinerf i s v Témpleos Pesetas 575j mis 7,75 de lmoiMitos.-«Total, mesetas 689,75 
Ustos vapores están eonstmídos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidas MS 
S ^ l ^ f l ^ ^ f L S ? ! . ! ^ , « i l l r a £ ! b e a 108 P«sueros de todas las categorías. Lievai[médicos, ta 
é z i d t s I B . p r o •—iti 
^ W A ^ V V V ^ ^ .vvvvvvvvvvvwv^^ ^ W M * * ™ ^ ^ v v t ^ v v v v ^ ^ x v t v ^ ^ 
L a ^ tragedias del toreo. 
A y e r le f u é a m p u t a d a a « L i l i i» 
i z q u i e r d a , y e s p o s i b l e q u e c o n e l l o 
s e l e s a l v e l a v i d a . 
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
P é r e z L u g í n h a b l a de novelas, Á 
p ^ n ó d i c o s y de p e l í c u l a s . 
Sentado frente a mí tras la mesa Queda en silencio. Yo le 
llena ele programa^ y anunciéis eme- preguntar: 
ma-togiáíicc J, el autor de «La Casa de —'Qué novelas prepara? 
la Ttoyáy dúce, quejumbrosamente: —Ninguna. Ahora estoy deseaJ 
—-sluy enitimo, muy enfermo... > cio; Además, oue yo .soy ptijm 
Y .••-) ur'a icóücamente, añade: más que novelista. Oreo que si bf 
—• f ni in'i.;-viai a mí! ¡Yo, que be cho ri'g'o ha sido en ©1 periodijuo 
hecho tantas! , —' Que CKTai*. usted solu-e el 
— Jo se despertó en usted 1 so doniin-ical de la Prensa? 
afu-i 1 • i ''hic i.—le p r e g u n t o . — Y o he sido periodista diez y», 
—Muy pronto: En la escuela. Enton- ve-años n'n descansar ni un so|0 
ees ya'sseribía cesas y los maestros mingo. Estando en la cama, con 
me «-as.-ipaban. Después, siendo estu- bré, me hin hcir-ho levantar parjL 
diante, escribí en un periódico de San- cer una información sin importeij 
tiago que dirigía Vázquez Mella:" «El ^fás n>ie ^«Tiiodiistas, las qüe^ 
pcnsnmi' ni" galaiico». tan son las Empresas. Claro qi¿T 
—¿Qué obra de las suyas prefiere? público tampoco se le puede priviri 
—Quiero a todas igual.—dice. ppnódicos... 
Luego expone este pensamiento: — ¡ 0 \ i¿ nirina cobre la literatuiJ 
— Ln \.r -o divide su cariño entre vanguardia? 
todos sus hijos, por partes iguales. Yo —Esto es para tra.tarlo más ̂  
lo divido entre mis obras, sin preferir sfnrmt? que PU una interviú. Yol 
a ninguna. rrv o leo mucho. Tengo una afecefó 
—•• Oné niovnlista cc.ntemporáneo es- la vista oue no me deia leer ^ 
pañol le gu.sta más ? 
•¿ De los \ivos'.'-pregunta. 
Ante la r^vu-sta afirmativa, queda 
un iW«?t.in.ff? mc'ilnn'io. LU?TO dice: 
—Me gustau Palacio Va.ldés, Blasco 
Ibáñez, Mbfirto Insiia, Ricardo León, 
Pedro Mata, Valle-lnclán, que fué 
nue vo nuiaiéra. No puedo pseribirt 
po.'-o. N'" veo más cuartillas que i 
v^etas nava la farmacia, 
—?, Quiere contarme alguna an 
ta quo. le haya ocurrido a usted! 
—¡Tantas cosas le han ociiniiil 
unn1 Verá usted un-a: Esüidiabaj 
uru iYitl-l/ct., v a.iiic-luciaJJ, une x.uc -yr j • i „1 r i„l„ ; J u nmfifjo S o é3 carrera... Insúa me ?V eV ^ Coí+eLr!? ( e E ..L Í " u,. nos ¿h Snu Antón y tema de ct , 
fiero do' cunso a Luis Gabajdón, 
unas vacaciones de Navidad el 
sor de Eetóii"a nos dijo a tod( 
a.lumno.s que le llevásemns 
fó : prosa, versos...-Los únicc 
gio. 
DE LA UNICA ACTUACION DE «LITHb EN SANTANDER.—Rematando un quite en el Loro que le co-
n¡n_E¡ emocionante momento ds la cocjida.--Conduc¡do a la enfermería sm haber logrado dar ante el 
público santanderino la única nota saliente de su toreo: el valor. (Fotos Samoi.) 
míeflí» cuentan con 1% serenidad y la pruden- fin, acodieron aralté lea razuiuimien-
Gil | W L ciá y usted se mete demaisiado en el tos que se les die.rq|p, prohibiéndose 
„ terrcQuo peligroso, como sá los toros que litadle eiitra;a en la clínico, liastn 
E l pobre «Lna-n. ha nunerto ayea- en p. ios.M1 d,e va!lor,es 0 d,e miedos. En después de las seis de la tarde. 
I.a cama de un SiMia.tono malagueño. ];i c(m e]]m ]o Vmico Que da la poco despulís los doctor-s Lazafra-
Y decimos qae h.a, muerto, aunquie, por S0nigaiCil6(n de domial¡0 es el arte y el ga, Macd-rn.!:! y Calvez, y los ¡mi-
íortuna, a.lieint,a todavía, porque paia saber e,SÍTU¿var ail;S cuernos; quien no daniites B-nstaa-nante, Duráai y Laza-
un torero la falla desuna pierna cons- ü m Q m cwmteí estos dos factores, es «raga (biijcv), m \uw*i de dos enfer-
tituye la mirarte mas trágica. hombre al aire moras alemanas, dieron .comienzo a 
"Esta inícnni-u-ión que hacemos es- .p(aro vo no ten„0 ar(e? los preparativos para la operación, 
tos d&f de la cogiida de «Litn.. era _^T - ^ e] ^ nosotros de- La ansiedad que había por el resul-
lima informaciom obdigada. Dasde que 
ol muichacho de Huelva comenzó a to-
con _ 
gusta mucho,, mucho... 
—¡ Pic-nsa ust ed • Llevar aigo a.1 tea-
tro ? 
Hace un vago gesto de incertidtum-
bre: 
—No sé si llevaré a.Vo. L a síntesis ácimos nada^-siendo castigad̂  
teatral no se aviene mucho con mi mo- Piii0,_[u¡rn^.s Gabaldón y vo: ¡Jos 
do do escribí- go difoisq; que luego habíamós de Vivir del» 
—¡Y ai canematógrafo / ¿Piensa hl- i 
mar algún argumento? '_jja última pregunta: i Si nohij 
—Tengo varios proyectos. Pero no ra sido eserdtor, qué huhiera qa 
se puede con esta gente. Yo iba con Ser? 
algo de quijotismo. Quería redimir el Calla Pérez Liigín. Viéndolo peij 
arte cinematográfico : hacer cosas nue- io vo pienso que acaso su aficiónj 
vas. Pero no se puede con esta gente ha ni a el arte taurino o el ciñera 
—repite—. E l día del estreno de «Cu- grafo' y que no se decide a confa 
rritn de la Cruz» la gente iba dispues- —No sé, no sé. Eserihir me 
ta a protestar... Hicieron indo lo po- mu'ho. Sr>v abogado y ejercí; 
sible; gritaban, encendían cerillas en hube de dejarlo por mi -snrderali 
el desfile de las procesiones de Sema- cusa mucho escribir... 
na Santa... Vicente SANCHEZ-OCAS 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwww/vvvvvvv̂ ^ \ . 
P O L I B I A D A S 
V I V I R P A R A V E R 
ciimos. E l arte de usted consiste en tado de ella, que se hacía n v-M i b 
Un pobrecito irlandés ha tenido la quiere verte Ja cabeza con una 
desgracaa de cumplir uno de estos días cíe ¡zran potencia, 
rieinto veSnticinco años. Confiesa ha- Comprendemos que el pobreaio 
'.uclmcJio üe HiueJva comenzó .a io- daT l m lQín¿eg má,s apretados oue na- nvv?rte, era enorme y en Jos alrede- br.r vivido feliz durante su dilatada landés -exc-Jáme, con su voz cisca 
ihy.'um los \,eiüaaeros ancio- d¡e v ]¡)S muletazns más apretados oiie den - d • la alímea había millares de existencia, a pesar de haber enviuda- «¡Que me traigan al periodista 
nadie. Pero no tiene usted en cuenta perdonas deseasas de conocer noticias. j0 giete veces. «La, vicia se ha mostra- ha reve'ado mi edad al mundo! 
;'') miíefki siempre para raí—ha deola- davía tengo fuerzas para mata™ 
POLlBIj 
Audiencia T e r r i t o r i a l de 
—Esta mozo teuninará mal. o] inovii Mlti de los hiazos y 'se • íja Cerca de las seis, los médicos die iv™Mt* ^w, u|Slted,íGaZáir como un conejo. Hay. gue ron por tn minada su difícil misión, 
soto ver coloca.rsc' al muichacho ante .,,.,„, mieni0S v torean-" nuis " habiéndole qtópoitadO a «Litri.. la piar-
los taros y con sabor lo que Pineda • i ^ M é ustedes con consejos ™ ^ ^ 4 -
exigía por las-contratas del d.estro „„ m(,,ij,) ¡.¡..turero, quo ha llega- -V.-vv.^mni en la operación cuaren-
-Cada .corrida, colaba «Litri» dos mil |o ¡, ,,_,;¡ a ^ aiie nülihirloquo v la n ioiit..:- y en el transcurso de ella 
duros, algo mas que Sánchez Mejia, ^ iQS d e m á s emipujan como con- ™ so presentó complicación albina: 
y como doble que el «Nmo de la ( | p i • piaTa a,9ailtar lo8 puestos va. P^o el herido se encuentra en un es-
FaJuna».. cantes' t̂ 'do de gran postración, haciéndose 
;Be ahí la vista de Pineda, el apo- "y ec-3 es $ finail 0 la jnilGrte o la sobrebumanos esfuerzos para soste-
dorado consoiente de su deber crue sa- inv,ailijez ^ pa;ra loe u n . v ^ . ya lo ™^le. 
bm colocar al tolero en su sitio y le ll0|mn, diC!ho a!ñi ^ p()nr ue lá por donde se hizo ra ^ r a c i ó n . 
valoiizaba en una cantidad que po- í ATATAT-A n- TTV>„ V . ^ 
dría servir!,-. ,,,•„,„ unn retirada h ^ - ^ ^ ' E L Tl0 CA,R,E,LEs MALAGA, 17.-Una. hora después 
rosa, que había do snjM-cvenir casi aj 
poco tiempo de cojnenzaa- a andar en- POR TKI.KFONO 
tro los toros. 
de reulizada. la Operación Litri fué 
ntdo—: pero hoy, por querer competir 
con Matusailén, soy el más infeliz de 
los hombres...» 
Lo bueno, que dure mucho o poco, 
se acaba Una persona puede pasar 
caen años sin )llamar la atención de 
nadie, muy metida en su rincón, pues 
en los rincones anda escondida la di-
cha en este mundo. Pero en cuanto 
llega a centenaria, se acabó la tran-
quüidad para ella, y pierde todas las 
deliicias de Ja vida apacible y sose-
gada. 
Cuando se tienen cien años, ya no 
Nuevos nombromk 
tos judiciales 
La. Sala de Gobierno de la 
cia Territorial de Burgos, en s** 
rendente,; acordó ' •los nombrap" 
MI'"1 rubücamos a .continuarion: 
e operaciones «es uno un 'Juan particular. Con cien ^ í " 6 ? 'd'e â&ng0 Qo.....i„ivio «aw. u—Uwv Jí ... redenco ViMa loca. al cuarto 'que ocupa en el Sanatoirio. 
Solo se pemnrtió que entrase en el 
.cuairío al padire del herido, probibién-
años al hombro se es un monumento 
nacional; aJgo que todo el mumio A ^ | 0 E S S T l i í S t í í 
(¡uu e ver, tocar, oler. Vienen de Je-
Juez munácipáJ de Laredo, a 
Pin.da. cerno los ancioiiados. tam- Terrible determinación., , : 
t.-nn r^n^aba que «Utra» terminaría MALAGA, I T . - E n ' l a s primeras ho- dosele que fumara en la habitación. ¡os turistas en caravana con el propó- x ^ Z . T r ^ f ' ^ t ^ 
mal y por eso se apresuraba-a apro- ras de la mañana de ho* llegó en au- La amputación se hizo .por la-par- sito de visitar aJ anciano famoso. En M ^ a L ^ ^ A ^ j k . 
que enviamos a un diario sevilliano, donde se encuentra el infortmtedo vida, 
decamos nosotros lo que aquí esoribi- ..i.sirn. ¡.racticúndolo un do, uiido re- y Parte facultativo. 
dolor de verse agriad!, de los toros tm¡ S Í S O ' d e s m ^ d ^ y su ^ £ ^ 3 L ^ o - ^ * 
^ f f t ^ ¿ KÍWSS^ m'^ones: (.:,!a ÁQ 5 ^ T * , hace muy difícil el continúa siendo de la misma grave-
« ^ f:v' POÁSR SOSL&NE^ POT M:'LS Üompo. dad, encontrándose ya algo reaccio-
,o '"•; M<uríIl'5z- aJ # 1 ° Apena-s pronimc^a una palnlna y nadó de la intervención quirúrgica 
d.e la Pa. ra..,: etnr. recoger, mandar lanza do cuando en cuando débüee la- que ha sufrido... 
y safcr do la suerte - con la Jim pieza miMitos. ' . • 2~u¿*~*~ 
n&jor, os de una difieutad msupora- ver al doctor Madonald, a quien 
m pana los ton.es ^mrp-s y acelera- conocía de Huelva. dijo: 
dos. > el pobre Maniroil era do éstos. .—Esto se acaba doQtor'. 
Ni sabía colocarso. ni liacía nada a ¡Rcit» pvmô .iomn̂  
dcrccilipo. SÓLO un v.pilor tem'0.rario 
da isu nombre a una (íalle. 
I I ^ . 0 ^ . . ^ 0 , . y ^ ^ - ^ W Mazanasa y Mazarrasa. 
ISÍotas del Municipio 
•Este, 
y —No te dosan;;.Qv.3s, 
un scolo de suerte inaudita, lo-dieron no será nada 
por unes meses un cartel inmerecido. Después ccrifeA-nció co 
e contestó: 
miichacko, 
No hay información. 
Q*16 E3 alcalde señor Vega Lamerá ma-
nífestó en la tarde de ayer a los pe-
doctor riódisías; que carecía de noticias en 
qu; 
diferentes obráis que, por cuenta del 
Ayunlamicnto, se están realizando en 
nuestra caipital. 
El movimiento de fondos. 
E l movimiento de fondos del ^ré-
dando rnurga a Ja puerta de su casa, y i ¥ i i ^ ' ^ A ; v M A ^ ' 
o un orteón, o flota Sfiba de las EsCÜe- ^ ^ a ^ A A ^ A A A ^ ' 
las. 
¡ Pobrecito irlandés ! Vivir en paz 
(irnto \einticanco años, y haJlarse, en 
v'^pra^ de baiar a la tuzaba, o mejor 
dicho, de que lie bajen, sin un pimto 
de reposo. Figúrense ustedes que ha 
tenido oue buscar un secretario para 
responder a das numerosísimas cartas 
que recibe. 
Unos Je preguntan : «j Me podría us-
ted reveJar eJ secreto que sin duda 
tiene para piroilonigar su vida1? Me han . 
dieho cu- ha SI usted casado siete ,a v,s,a de la causa s e ^ \ . 
veces. ; E s que el enviudar es bueno puesta estafa al Banco de 0 ^ 
para alcanzar edad avanzada?» Hay El fiscal pidió paira el procer 
íd^ienistas que Je escriben: «¿ Qué ha arms 0nCe nieges y un día * ^ 
de 7^ 
E l d í a e n Barcelona: 
La causa por ^c 
al Banco de Barf 
lona* 
Terminación de una vist2. 
BARCELONA, 17.—Ha 
ida m 
ser gf, la, única -i-ani-in que había de sn-lvatr ,, . . • v • - • • , , , ,. ,,,,,, in1|(.uM¡7'lfión do 
h ^ T a r í i . h 0 P0S1" al hR" :""Ui V ' - ^ ^ M ' -na a.rio- do asuntos puramente de trámite v usted a lc?s esPfra?08. .la ^ } ir,denmización 
b.-^porq . . I., luoia. gada y , , operación. giró una visita de Inspección a las -^servar la exastencm ?; De que lado setas. • ^ 
Record amo» que hablando con él. Inm i se le comunicó el r i i f ^ o ^ c - ^ o a ™* «ívr duerme usted jpoa Jas noches ? A pesar E1 defensor solicitó la a 
poofs horas más tarde d.' la.-cogida resultado de la conr/rlta a.l padrfe del 
de SniT!o;ii'¡:u-, mis dccri mientras con- enfermo, qu ion &3 afcaló p.ofnndamem-
taM les hfiillíotes que le habíamos lie- te: pero u v'.-v-a do |.-i, 1 u: .•.iimn.lc opi-
vado a la cierna: • nlón ex-pucsto accedió, previa una 
—No Só 1 
de isois eflento veinticinco 
gustan a usted las chicas 
usted alguna trapisondilla de 
mjp Y TÍO los co:.' ii. que toda l a faimilia deJ enfermo se cargos. 3.092,78; imposiciones^ pese-
X nuciros lo contoatamos: trasladara a una casa de Jas inme- tas 15. 741,19. 
—Puro es que los otros se arriman dlacioníis del Sa.natoi io. Existencia en'Caja para el día de 
de un modo y usted de otro. Aquellos Todos so negaban -a ello; pero, al hoy, pesetas 209.007,̂ 1. 
era responisable de ning11" 
¡Oh, pobrecito irlandés! Ya eres m-mos de los malos "Cgocio* 
pasto de Ja curiosidad pública, que es entidad en qué prestaba s 
peor que serlo de ños gusanos a quien „ .- • o e^hastiá'1' 
te resistes a cnl regar tu cuerpo. La Policías-a San S e b a s ^ ^ j 
campanilla,- de tu' r"ierta suena cons- Hoy han salido paira Sa¡n 
diez y siete agentes del Cfl6** 
gel)9 
IB- noy nan sanao pairti 
tantemente: tilín, táJín, tilín, tilín... diez y siete agentes del Ci 
Ahora es uno que quiere saber., si Vig¡,liUlc¡a ^ vaai a .prestar se s 
lees sin gatas ; Juego otro que esta m- ^ 1 . v\-\\e 
trígado por conocer si gastas dientes c™ motivo del nróximo 
posiizos; más tarde ama seiiora ciue- bcraiio. 
• 
